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• r 
del 
..El distinguido é iníaligabíe seiiado^j 
0F. Polo y I'oyrcl.óa, lia explanado en 
la AJta Cámara m aimuciada inteípíj-
);,( iori acerca del decreto supriiulen-
do á la enseñanza de] Catecismo el ca-
rácter obligatorio en las escuelas. 
Con claridad, método y fuerza de ra-
tones 'que delatan al profesor encane-
¿Mp en la enseñanza 'de la '•Lógica", 
el ilustre orador ¡recogió cuantos argu-
mCatos se habían (desarrollado en lias-
torales, discursos y artículos periodís-
ticos, probando que el 'decreto es ik -
jral, 0ae es atentatorio á los dereclios 
de la Iglesia V de los padres de familia; 
ahe las izquierdas no lo ludían ni lo 
lian aceptado, y .que, en cambio, las ¿le-
rechas lo repugnaban y lo rechazan, y 
Éaenteh por él heridos sus sentimientos. 
Demostró que el art. 2.° de la Cons-
titución, que dice nadie será molestado 
por sus opiniones religiosas, no requie-
re la malliadad'a reforma, puesto que á 
ningún padre se obliga á llevar sus hi-
jos á las escuelas del Estado, pudiendo 
t'uviarlos á otras protesta\tes ó laicas, ó 
á ningunas; y (preguntó que si el de-
creto se daba para armonizar con el 
segundo artículo de la Constitución á 
!a ley de Instrucción pública, ¿cómo se 
ímnonizará al dicho decreto con el pá-
ralo 1.°, del art. 11 de la Constitución, 
que declara religión del Estado á la 
católica, con el tercer párrafo del mis-
mo artículo, que no consiente otras ma-
nifestaciones públicas religiosas, sino 
las católicas? 
Estrechó hábilmente al presidenta 
del Consejo, exigiéndole manifestase á 
qué aludía cuando repetía que el decre-
to en cuestión era un '•compromiso" de 
Gobierno. ¿ Con quién es ese compromi-
so, tiado que no es con ninguna fuerza 
política ó partido nacional? [Tendrá 
acaso raáán " E l Globo" cuando atribu-
ye la iniciativa á regias inspiraciones? 
fSerá la masonería francesa ó la Ins-
titución Libre de Enseñanza española, 
'vida y esclava de aquélla? 
TA conde de Romanones no respon-
dió: reunió en ;un haz todos los luga-
res comunes ¡sobre el Oriente; añadió 
algunas ineomvenieneias de fondo y 
forma, y entonó el Himno de Riego. 
Eso sí; concluyó con un reto á los 
f-atólieos, que trasladamos á nuestros 
lectores, copiándolo de un diario libe-
ral, para que nadie pueda pensar que 
exageramos y calunmiamos: 
' 'El presidente del Consejo dice que 
.M reforma de la enseñanza del Cate-
cismo se debe á evitar el catequismo, 
•mes en los ipueblos enseñan la doc-
h-inu, de modo que en vez de ser un 
treno moral es un perjuicio, pues leu 
pacen creer á las gentes -que ser liberal 
ís ser demonio. 
.Ad'emás, los párrocos se dedican con 
gran fruición á la obra catequista, que 
es lo que hay que evitar. (Muy bien)." 
La gravedad de estas palabras, bien 
pungente, nos sugiere tantos y tales 
comentarios, que nos decidimos á con-
cluir enviando nuestras felicitaciones 
más efusivas al Sr. Polu y Peyrolón, 
que, solo en el Senado, hizo cuanto pud.j, 
y réeogi'ó la imponente y universal pro-
testa de la España católieá contra el 




F K n u o j . , ¿g, i6, ir . . 
P í o c e d e m e de Liverpool, l ia fondeado en 
este puerto el vapor "Natalia". 
Loa tripulantes han contado que ihan 
VMo un vapor ing lé s embarrancado, del 
Que no tuvieron contes tac ión , a pesar .de 
.las seña les que so le hicieron con las 'oan-
P41^ ofrecerle auxilio, y que, á I'as 
doce, hora do navegar el "Natalia", encon-
r6 1111 *>«le salvavidas volcado, en cuyo 
^s lado se le ía el nombre de "Cambró" , 
pponiendo que pertenezca al buque n á u -
Pena ior, Kocainora, Salar . Sca la . T o r n e . 
^ S \ - n 0 ^ 0 ' P a C l l e c ü y v ^ d a r o s : condes 
do \ i l lanezo. ¿Jan L u i s , F a r c e m , Montijo, 
bolanos, Fuentebianca , Caltabellolta, y se-
ñ o r e s Bauer , D ó r i g a , C a s a n i y Herreros 
de Te jada , Coello y P é r e z del P u l s a r V e -
oiero, P é r e z Viduciro , L i ñ á n , L ó p e z Monis, 
M á r q u e z de la P l a t a , P é r e z de l Pu lgar y 
Afíuirre , Sartor ius y D í a z de Mendoza, R a -
m í r e z de H a r o y A l v a r e z de Toledo, S á n -
chez Arjona , F a r i ñ a - R a b a n a l , R u l z de G r i -
ja lba , E n r l q u e z do Sa lamanca , Garc ía Gui_ 
jarro , Weyler , Caimpuzano y Urqui jo . 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer fa l l e c ió en Madr id , d e s p u é s de re -
ci/bir los Santos Sacramentos, l a respeta-
ble y v irtuosa dama .doña Mar ía de los 
Dolores de Ü s s i a y A l d a m a , marquesa 'de 
Urqui jo . 
S e ñ o r a de grandes bondades, p r a c t i c ó 
siempre l a caridad cr is t iana , al iviando l a 
s i t u a c i ó n de los menesterosos que hoy llo-
r a r á n su falta. 
Por su c a r á c t e r afable y sencillo e r a 
muy (juerida en la sociedad m a d r i l e ñ a . 
¡ D i o s h a y a acogido 'cu e l cielo e l a lma 
de l a l inada! 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á lugar 
esta tarde, á las cinco. 
Pedimos á nuestros lectores una piado-
sa plegaria en sufragio de l a marquesa de 
P r q u i j o , y hacemos llegar has ta su viudo 
é h i jos el sentimiento de nuestro dolor. 
. 
POR TELEGRAFO 
Noticias de P a r í s . 
P A R I S 28. 
E l "Petit P a r i s i é n " dice que el s e ñ o r 
Teodoroff, ministro de Hacienda «búlgaro, 
en u n a interv iú celebrada con él , h a de-
clarado que la s i t u a c i ó n entre ios aliados 
b a l k á n i c o s es de a l g ú n cuidado. 
— E l Gobierno h a mandado instrucciones 
á su delegado en Londres , para Armar los 
preliminares de paz. 
Noticias de Londres . 
L O N D R E S 28. 
Dicen a l Times" de Vlena, que Bul'garia 
renunc iará á Sa lón ica á cambio de conce-
siones territoriales en Penghaion-
—Parece ser que Grec ia se hal la dispues-
ta á discutir la c u e s t i ó n referente á deli-
m i t a c i ó n de territorios g i -ecobúlgaros . 
—pnce armenios han sido asesinados en 
Sijfiiri, pueblo del vil'ayeto de Bitlis. 
O T A S D E 
S O C I E D A D 
K X F E K M O S 
H a sufrido u n a ' r e c a í d a ou su enferuie-
tóitUUfSfcl? f!"cridb ami^ü «1 concejal c a -
¿T*- balu iaS0 D- J u l i á n P é r e z Esteso . 
m i u n o s ú Dios le devuelva prontamen-
te la salud s i a s í le conviene. 
¿noTr^ í f6 ,enfermo uno de los bijos de 
aestro distinguido amigo y e m p e ñ e r o en 
la Prensa ü . Severiuo A z n a r . 
'Deseárnosle uu pronto restablecimiento. 
ñoriíeH?nUeDtra fuera dG l)eliSro ^ « e . 
Terranova 80 6 Mosc0s0' ' ^ q u e s a do 
Que sea enhorabuena. 
SAA F E R X A N I X ) 
ceíebiií;^' fe1síLÍVida(I do San F e r n a n d o , 
do inc f 8 d íaS 61 Infaate Dott ^ r n a u l 
iPrLn T ? i ^ U e 8 de MoQtPen^er. L e r m a . 
ravf S fBa 40 Auleae ia , v iuda de Boga-
P e f d ñ I l T ' 1 ' l ^ ™ ™ - ' B « ^ r a s do L 6 . 
£ d e 9 ^ r a -y S1^ela' y s e ñ o r i t a de nra, 
^ di ^ c a O r d e n a s y Cabe-
« o S . . C o r r m a . Dosfuentes, IvaHrey . MunT 
S A N T A N D E . 
POR TELEGRAFO 
Los ca tó l i cos m o n t a ñ e s e s . 
S A N T A N D E R 28. 19,15-
E l Centro Catól ico M o n t a ñ é s espera que 
secunden su iniciativa sobro la e n s e ñ a n -
za del Catecismo, todos ios centros ca tó l i -
cos de E s p a ñ a . 
Hfi&*ie ^ent ia ís tuia . 
-Hoy h a fallecido el virtuoso sacerdote de 
la A n u n c i a c i ó n , D . Gerardo Abascal. 
Su muerte h a constituido general sen-
timiento. 
Carbonizado IHJV u u rayo. 
Comunican del pueblo de Bezana, "que 
hoy so d e s e n c a d e n ó una furiosa tormenta, 
cayendo varias chispas e léc tr icas . 
U n a de ellas carbon izó a l vecino F loren-
cio S a l m ó n , y otra produjo quemaduras á 
un joven de catorce a ñ o s . 
Habiendo expuesto el Exorno. Sr. Cardenal 
Primado á la Sagrada Coagregac ión de Ritos 
la dificultad de celebrar este año, en E s p a ñ a , 
con el debido esplendor la fiesta del Sagra-
do Corazón de Jesús , por impedirlo l a de San 
Fernando, que es de superior ca tegor ía , l a 
Sagrada Congregac ión , deseando, s in duda, 
mantener la integridad del reciente decreto 
'•Divino afflatu", y á la vez dar cumplida sa-
tisiai clon ó l a devoc ión de los cató l i cos es-
pañoles , h a contestado telegi-áficamente: "que 
doaáé haya varias misas, pueda este a ñ o ce-
lebrarsi- una del Sagrarlo Corazón de J e s ú s , 
para solemuidad externa, siempre que no se 
omita la misa conventual, all í dor.de haya 
obl igación de celebrarla." 
"PostiilQtia CardinaVs Toletam ctrea Fes-
tum dordis- JtíSú ¡ m p e d i t u m Jioco anuo á Fes-
to Fr imario Üa-ncU Ferdinandi . S a c r a R i t m n i 
Conan ga t ió i ta responda: uhi piares Mlssae 
r d r l r a i i l u r . ú n i c a É i s s a Uoo anno vonceditur 
de Sácvd Cm&c pro externa solemnitate, non 
omissa conventmli s i ae>»í oUigaUo.*—Car-
dinalis MarUueni. 
POR TELEGRAFO 
K l ant i iu i l l iar í^ino. Orden del día . K l e c c i ó n . 
P A R I S 28. 
E l presidente del (Consejo, interpelado 
esta tarde en el Senado, respecto al ant i -
militarismo entre los maestros de primera 
enseñanza , exp l i có que los maestros sindica-
listas constituyen u n a í n f i m a e x c e p c i ó n . 
E l conjunto del cuerpo de e e s e ñ a n z a — 
a g r e g ó — s e h a dado cuenta, como todo e l 
pa ís de las necesidades militares actuales-
Se han incoado procedimientos contra 10» 
manejos antimilitaristas de la Confedera-
c i ó n general üe í trabajo, y s i las leyes a c -
tuales resultasen insuiicientes para llevar-
los debidamente á cabo, el Gobierno no 
v a c i l a r á en pedir otras a l Parlamento. 
— E l Senado h a adoptado, por 268 votos 
contra 17, u n a Orden del d ía aprobando 
las declaraciones del Gobierno. 
B3 Consejo Municipal h a elegido como 
presidente á M. Chassaigne-Goyon, liberal. 
I 
Cou motivo de celebrarse mañana la 
festividad ^el Corazón de Jesús, 1^ 
acostumbrada reunión de los viernes de 
la A. C. N. de J. P-, se traslada para 
el día de hoy, á las siete en punto de 
la tarde. 
L o s c a t ó l i c o s a g r a r i o s 
en el 
S a l ó n d e E L D E B A T E 
SEGUNDA CONFERENCIA 
Se adantea esquelas en l a i m p r e n í a de es-
te per iód ico . l i b e r t a d . 31, basta ía* trea 
de ha raadrugacla. 
A y é r tarde áu celebro en nuestro s a l ó n la 
segunda de l a s dos conferencias anunc ia -
idas, asistiendo mimeroso p ú b l i c o . 
C o m e n z ó la conferencia haciendo" uso de 
l a palafara 
EISr. Lasheras. 
ComienüMi diciendo que, a! invitarle á ha-
Mar el Sr . H e r r e r a , le puso en un verdadero 
compromiso, pues su conferencia h a de re-
•suí-tar u n verdadero claro-obscuro, que for-
m a r á -duro contrasto con los elocuentes .dis-
cursos pronunciados la tarde anterior por el 
reverendo padre Nevares y por el s e ñ o r Mo-
nedero, ipor cuanto, respecto á l a provincia 
de Valla/dolid, no h a sido la A c c i ó n Socia l 
c a t ó l i c o a g r a r i a tan intensa y eficaz como 
en Palenc ia , Tvavarra y la R i o j a . 
Dice que toda la organ izac ión de Vallado-
lid, no h a sido realizada por los elementos 
directores, sino por el mismo pueblo. H a 
sido una o r g a n i z a c i ó n espontánea , llevada á 
cabo por los de abajo, por esa clase tan des-
preciada y que, s in embargo, ha sido la úni -
c a que h a dado lugar á que en e'I extranjero 
se la admirara, a l dedicar sus ú n i c o s aplau-
sos, con motivo de nuestras guerras colonia-
les pasadas, y de Ja reciente de Marruecos, 
al pueblo, al soldado español , (Muy bien, muy 
bien.) 
A s í h a ocurrido en Ja provincia de Va l la -
dolid: el pueblo, adverso á los Sindicatos, so 
ha convertido en partidario de ellos, desde el 
momento en que se le 'ha hecho conocer sus 
excelencias. 
Dedica •paüa'bras de admáiración & Jos orga-
nismos que de antiguo existen en Vallado-
lid, y que presentan tres caracteres, perfecta-
mente definidos. 
E s e l primero de és tos , l a C a j a patriarcal , 
heredera, por muchos conceptos, de los ant i -
guos gremios de Casti l la, y ejemplo de ellas 
son las establecidas en Vi l l a lón y Medina de 
Ríoseco . 
E s t a s Asociaciones, no llevaron en su prin-
cipio el tombre de ca tó l i cas , por cuanto en 
aquella época no e x i s t í a organizac ión alguna 
posible, tanto social como é c o n ó m i c a m e n t e , 
que, desde luego, dejase de ser cató l ica . 
De estas Asociaciones, a lgunas t en ían , es-
tablecido el seguro ipara l a vejez, á ipartir 
de los sesenta a ñ o s , y pagando los socios 
u n a cuota exigua: cincuenta c é n t i m o s men-
suales. 
T e n í a n socios protectores, los ricos, que s i 
bien s a t i s f a c í a n las cuotas, en cambio, no re-
cibían ni a d m i t í a n los beneficios. 
De estas Asociaciones, algunas existen to-
davía, y llevan una vida próspera, dedicando 
el remanente que iresulta, después de pagadas 
las pensiones, á socorros mutuos, constitu-
yendo una verdadera C a j a r u r a l . Tienen s u 
reglamento, y de ellos hay algunos muy ori-
ginales, como el de la A s o c i a c i ó n de P e ñ a E s -
quiva, en uno de cuyos a r t í c u l o s se consigna 
que el socio que tenga un perro á l a puerta 
de su casa , no t e n d r á derecho á socoriro a l -
guno. Quizá os e x t r a ñ e esta c l á u s u l a : pero su 
razón es obvia: suele haber hombres que fin-
gen admirablemente una enfermedad, y es 
f recuent í s imo que los perros aviser.1 con sus 
ladridos, la, vis ita de aquellos que no son de l a 
casa... E o s que escribieron aquel reglamento, 
conoc ían las flaquezas humanas y... los bue-
nos servicios de los perros. (Risas; grandes 
aplausos.) 
Otro ar t í cu lo es tab lec ía , que a l socio que 
quedara inút i l se le subvenc ionar ía para el 
aprendizaje de otro oficio, y se da el caso de 
que un obrero agr íco la que quedó cojo, se le 
cos teó el aprendizaje en el oficio de guarni-
cionero y hoy, con esta profes ión, consigue 
muy p i n g ü e s beneficios. 
E s de advertir, que los socios de estas en-
tidades, cumplen admirablemente sus obliga-
ciones, tanto de orden económico como social. 
L a s Asociaciones de que se trata, hoy d í a 
llevan y a e l nombre de catól iea¿. 
Hay otras Sociedades cató ' i cas . que ofrecen 
los aspectos de Sociedades de socorros mu-
tuos; se han fundado 19, y casi todas ellas son 
Círculos cató l icos . No todas ellas dan buenos 
-resuitados: unas por falta de tacto en las per-
sor/as encargadas de poner en relación á pa-
tronos y obreros, y otras por que é s t o s han 
pretendido llevar sus exigencias ni extremo 
de pedir que los propietarios tuvie) ? | Ijis rnie-
ses tres d í a s &i las eras c o n s i n t i é n d o s e du-
rante este tiempo á las espigadoras. 
E n cambio, no faltan Sociedades que lleviin 
vida próspera, facilitando el pan á sus indi-
viduos á 25 c é n t i m o s kilo, y en años en que 
l a c o t i z a c i ó n de este cereal es elevada, no 
pasa e r precio de 28 cént imos , cipo á que 
se vende e n ol presente a ñ o . De estas so-
ciedades es uu ejemplo l a de Trigueros del 
Valle, ú cuyo p á r r o c o de'be su vida p r ó s -
pera. 
H a y otras asociaciones de c a r á c t e r n e u -
tro, en e l 'peor sentido de l a frase. E x c l u -
yen de sus juntas á los sacerdotes y son 
verdaderas cajas de resistencia. Afortuna-
damente, y en general, hay poco socialis-
mo en Val ladol id , por cuanto casi todos 
ios labradores son p e q u e ñ o s propietarios, 
y en cuanto un hombre posee no m á s que 
un área de tierra conceptúa l e g í t i m o y res-
•petable el derecho de •propiedad 
S ó l o en Rueda y Vil lanubia hay soc ia -
lismo, y se h a n constituido muchos de estH 
índole, favorecidos por p o l ú i o o s insensatos 
que h a n c r e í d o mul t ip l i car as í sus votos. 
Rueda se v a rescatando por los c a t ü l i c ; i s , 
Villanubia es socialista ipor completo. 
No faltan tampoco en Viilladolid Comuni-
dades de labradores . L l e v a n u ñ a v M a l á n -
guida y se concretan ¡á l a g u a r d e r í a r u r a l , 
por cierto miiy deficiente, y á exigir á, Jos 
genaderos un c á n o u por echar sus reses ú 
pastar en las t ierras l a b r a n t í a s . 
H a y otras Sociedades ide cosecheros de 
vinos 'qué, como la de Tude la de Duero, 
incluso l laman á ingenieros para que estu-
dien l a s enferinedades de l a v id , y acon-
sejen los medios de cornibatirlae. 
De toda esta organ izac ión e spontánea no 
.podernos vanagloriarnos los c a t ó l i c o s . Nues-
tro deseo era excelente, pero nos faJtaba 
un hombre, y ese, a l fin, ¡ha venido en nues-
t r a ayuda: es el reverendo padre Nevares. 
(Aplausos.» 
S u obra, hasta ahora de concienzudo es-
tudio, v a teniendo ya. uü c a r á c t e r p r á c t i c o , 
con la o r g a n i z a c t ó n ;del Sindicato de obre-
ros ferroviarios, y la ded Cfrouilo de obre-
ros. 
v a fundado an Sindicato ównar-
egl en Pesquera, d e . ios q ü e se a m e s í r a 
tan ipartidario ei ipadre Nevares , y otrd on 
AguilaT de Campos. 
Nu^s tro^ entusiasmos son gxamdes^y ^ 
tamos dispuestos á seguir el ejemplo quo 
en la provincia do Pa lenc ia ofrece el s e ñ o r 
Monedero. 
L o expuesto es cuanto se ha realizado 
en Valladolid hasta U fecha, pero Jos cató-
licos aunaremos nuestros esfuerzos para 
roccaiyuistar el terreno que el enemigo nos 
tieno ganado, y lo lograremos, con toda se-
guridad, porque al hacerlo tendremos la 
ayuda de Dios, á quien servimos en esta 
obra 'de o r g a n i z a c i ó n social. (Grandes y 
p r o í o n g a d o s aplausos.) 
El padre Salabtrry, 
" L a A c c i ó n social en Burgos1'. 
T r a t a do este punto el S r . Salaberry, co-
menzando ipor decir que siente que la falta 
de datos le impido l lenar por completo l a 
m i s i ó n quo le e n c o m e n d ó el Sr . H e r r e r a . 
Dico que s ó l o se o c u p a r á de una bene-
m é r i t a l u s t i f u c i ó n , que s e r á el foco que 
i r r a d i a r á á toda l a 'provincia de Burgos : es 
el C í r c u l o C a t ó l i c o de Obreros . 
E s t a Sociedad se fundo en 1886, tenien-
do uu p e r í o d o á l g i d o , durante el cua l , e l 
númiero de sus socios l l e g ó al de 800. Des-
p u é s de esta é p o c a , sobrevino una verda-
dera cr i s i s , que puso en peligro esta Ins-
t i t u c i ó n . Y a entrado este siglo, una s e ñ o r i -
ta, á quien l a imeoiiingltis pr ivó dal tacto y 
l a vista, c o n s t r u y ó á sus expensas en 1907 
un edificio para er C í r c u l o , cuyo cosfo f u é 
de 90 á 100.000 pesetas, « ¡ntregaudo al m i s -
mo tieraipo que la fábr ica , n n admirable re -
glamento, creando una J u n t a de caballeros 
con un director espiritual , excluyendo á los 
ipatronos y reservando á los obreroá e l de-
recho de figurar s ó l o ellos on l a J u n t a ad-
iministrativa. (Muy bien, aplausos.) 
De esta é p o c a data e l p e r í o d o de m a y o r 
floreciimiento. 
E l C írcu lo [ ca tó l i co que hoy tiene m i l 
ciento veimtitantos socios, exige do é s t o s 
que asistan semanalmente á una conferen-
c i a de r e l i g i ó n , ouiyas 'horas som compati-
\bles con las -de l a s diversas jornadas obre-
ras. E l d í a del Patrocinio de San J o s é , re-
ciben la sagrada C o m u n i ó n todos los socios, 
a c o m p a ñ a d o s de sus famil ias , y tan hermo-
so espectáculo conmueve á los burgalesas. 
E x i s t e l a Miutualidad para caso de en-
fermedad, y en diez a ñ o s , se llevan re/par-
t idas entre Tos socios ( ínfermos 100.000 pe-
setas; l a cuota que pagan los obreros es de 
, diez c é n t i m o s semanales. 
T i e n e ei C í r c u l o u n a C a j a de' retiros, con 
800 socios; l a cuota de é s t o s , consiste en 
una limosna de cinco c é n t i m o s . Se iuaugu-
'•«4-«»-14M&# y hoy, su-capi ta l es do ciento 
cuarenta y tantas mi l pesetas; confiando el 
Sr. Salaberry eu que muy pronto e l capi-
tal l l e g a r á á u n a renta a n u a l de 12.000 pe-
setas. 
• E l C í r c u l o tiene, a d e m á s , dos colegios 
d iurnos: uno, con ciento cincuenta n i ñ o s , y 
otro, con cien n i ñ a s . 
¡Está construyendo el C í r c u l o una barr ia -
ida obrera , que cuenta y a con veinticuatro 
casas, comipués tas de j a r d í n , s ó t a n o , cua-
tro 'habitaciones, cocina, y en su parte ipos-
terior, otro j a r d í n , de m á s de cien metros 
cuadrados, con u n lavadero. Hoy, vale la 
barr iada 170.000 pesetas. 
E x i s t e , a d e m á s , u n a Cooperativa de con-
sumo, en l a qme los ingresos se reparten en 
forma equitativa. 
Del C í r c u l o dependen diez y ocho S indi -
catos profesionales: uno de ellos de t i p ó -
grafos, que c o s t ó g r a n trabajo constituir, y 
otro, de ferroviarios. 
Hemos fundado t a m b i é n las C a j a s do-
tales y de p r e v i s i ó n femenina: una de la 
a g u j a y s imi lares , y otra , de oficios varios 
y s irvientas; sus asociadas ipasan de tres-
cientas veinte. . 
ÍEn l a Mutual idad escolar h a y y a 218 
inscripciones, r e s e r v á n d o s e una parte de l a 
cuota, que es muy p e q u e ñ a , p a r a el ahorro, 
y otra, p a r a caso de enfermedad. 
Taiu)bién, cenno escuela de l C í r c u l o , se 
ha í u n d a d o una C a j a de ahorros y Monte 
de P iedad; en e ü a son ¡los imponentes ni-
ñ o s y ancianos. 
A l principio, se les a t r a í a con dificultad, 
y apelando á los premios y vales; hoy, 
existe verdadero .entusiasmo, y los buenos 
efectos se mult íp i l ican. C i t a los siguientes 
ejemplos. 
U n obrero p»dió una cant idad p a r a coni_ 
,prar u n a vaca; se le con,ceai<3, y cuando la 
bubo pagado, con verdadera comodidad, 
(pidió p a r a otra, jque p a g ó m á s pronto. Hoy 
este antiguo obrero es el propietario do 
u n a gran v a q u e r í a . (Muy Men. Grandes 
aplausos.) 
Dos s e ñ o r a s se vieron en l a triste é i r r e -
mediable necesidad de tener que e m p e ñ a r 
sus joyas en una casa de p r é s t a m o s redi -
tuando un i n t e r é s del 60 por 100. A c u -
dieron á nosotros, se e s t u d i ó el caso y, con 
l a ley en l a mano, exigimos del ,piestamis-
ta l a d e v o l u c i ó n de las a lhajas , .previa en-
trega de l capi ta l y del 12 por 100 de i n . 
t e r é s ; e l p r é s t a m o ipasó á nosotros con la 
diferencia de ique í a s infelices s e ñ o r a s en 
vez de las 200 pesetas que de r é d i t o s sa-
t i s f a r í a n por l a o p e r a c i ó n en l a c a s a de 
p r é s t a m o s , noy pagan al C í r c u l o solamen-
te ¡17 pesetas! ( C r a u d e s y prolongados 
aplausos.) 
Y no para aqu í la a c c i ó n d e l C í r c u l o ; ha 
extendido su a c c i ó n a i campo, creando un 
secretariado para auxi l iar á los Sindicatos 
agrícodas . 
P a r a emprender m í a act iva propaganda 
en este sentido c e l e b r ó recientemente una 
g r a n Asamblea, á la que asistieron los se-
ñ o r e s Nevares y Monedero. E n el la se nom-
braron tres ponencias para el estudio y 
c o n f e c c i ó n de reglamentos para los Sindi-
catos v otro para la F e d e r a c i ó n de é s t o s . 
Se han dado y a cuatro m í t i n e s , y de 
ocho ó diez oueMos han solicitado'.ya 'pro-
pagandistas para fundar Sindicatos. 
E s t o s ascienden, e n l a actual idad, en 
Burgos, á 7 3, pero de ellos s ó l o e s t á n apro-
bados 30. , 7 j 
Termina diciendo que en los pueblos de 
l a provinc ia de Burgos el socialismo es 
cas i desconocido; pero, aparte de l a capi-
tal, hay algdn n ú c l e o de esta í n d o l e en 
casi desconocido, pero, aparte de l a capi-
tal , 5iay a l g ú n pueblo de esta í n d o l e en 
Miranda ;«' A r a n d a , los cuales , con la vo-
¿uñtad. dc Dios , s e r á n disueltos por la ac-
c ión de loa c a t ó l i c o s . (Grandes apUausos. 
que PO prolongan lar i ío rato . ) 
O. Juan Francisco Correas 
Eecuerda £3 í e virtuoso sacerdote -que, 
haee pocos d í a s d i ó en los mismos salones 
de E T . D A B A T E upa conferencia, rme ver-
s ó sobre los efectos del socialismo en el 
campo. 
Dice que l a Asamblea que se e s t á cele-
brando y los ju ic ios en ella emitidos por 
los que en l a m i s m a h a n tomado parte, le 
Conifirmau u n a vez (más en da necesidad de 
combat ir cuanto antes esta plaga social. 
S ó l o los Sindicatos a g r í c o l a s pueden com-
bat ir y vencer á ese monstruo que no se 
domSna s ó l o c o n las oraciones y 'con ata-
c a r a l social ismo de las ciudades. E s pre-
ciso que vayamos todos al campo, unos con 
tta pa labra , otros con su Capital ó s¡us es-
critos. 
E n p á r r a f o s muy elocuentes canta las 
iuiinitas ventajas del s indical ismo c a t ó l i c o 
agrario. , 
BLcé que estamos oibligados á procurar 
á todo trance que e l obrero a g r í c o l a tenga 
garantida l a tranqui l idad do su hogar por-
que esta s e r á l a ú n i c a m a n e r a de evitar 
males que se avec inan con extraordinaria 
rapidez. (Grandes aplausos.) 
Y en esta s i tuac ió in ¿ q u é debemos h a -
cer? ¿ Q u i é n e s son los llamados á l u c h a r ? 
Todos, principalmente, los poderosos y las 
s e ñ o r a s . 
E l propietario aportando a l g ú n capital 
para l a f u n d a c i ó n de Sindicatos, porque a l 
favorecer é s t o s á los labradores el bene-
ficio redunda en provecho del propietario, 
que c e b r a mejor sus rentas. 
Eii rico, aportando su i l u s t r a c i ó n y crean-
do granjas de d e m o s t r a c i ó n . 
E l csipitalista, l levando su dinero á los 
Bancos, que se dedican á p r e s t á r á los la -
bradores. E n Madrid existe e l Banco de 
L e ó n X I I I , que seguramente c o n o c e r é i s 
muy pocos; pues á. é s t e y a l de las Coopera-
tivas integrales d e b e r í a i s l levar vuestros 
capitales. E l B a n c o de L e ó n X I I I s e ñ a l a un 
tres por ciento á las cuentas corrientes; un 
cuatro á l a s acciones, y u n cuatro ve int i -
einico á las obligaciones ofreciendo u n a ga-
r a n t í a c u a l n i n g ú n otro; pues sabido es 
que sus p r é s t a m o s t ienen un valor veinte 
veces menor que el capi ta l que los presta-
tarios ofrecen como g a r a n t í a . 
H a c e iun l lamamiento á l a s s e ñ o r a s , di-
c i é n d o l a s que s u a c c i ó n es RnprescindibTe, 
leyendo al efecto unas hermosas palabras 
de u n cuento de B r u m , que producen hon-
d a esmoclón en el audfiorio. 
Dice que de l a a c c i ó n eombiinada de todos, 
s u r g i r á n los Sindicatos, de é s t o s , las F e d e -
raciones regionales, y de é s t a s , l a naiclo--
nal . 
Concluye recordando 'las frases con que 
e l Sr . Monedero t e r m i n ó su discurso We an-
teayer, las frases de eterno consuelo y de 
infinita s a b i d u r í a , pronunciadas por el S a l -
vador: ^Amaos los unos á l o s otros". ( P r o -
longados aplausos . ) 1 
—o— 
E n la m a ñ a n a de ayer, t a m b i é n se re-
unieron los agrarios icató l icos , y c e sus i n -
teresantes cambios de impresiones daremos 
cuenta en e l p r ó x i m o m ú m e r o , por impe-
d í r n o s l o ¿haceiílo en el de hoy l a abundan-
c i a de or ig ina l . 
Adhesiones. 
E n t r e las innumerables adhesiones que en 
medio de grandes aplausos se leyeron duran-
te l a conferencia a g r a r i a ce lebrada a y e r 
en e l s a l ó n de 'nuestra casa , h a y u n a muy 
expresiva de D . V í c t o r M a r í n , doctoral de 
l a S a n t a Igí les ia Magistral de A l c a l á de 
Henares', y o t ra t e l e g r á f i c a del p á r r o c o de 
V i l l a c a ñ a s , D . Antonio G ó m e z , concebida 
en estos t é r m i n o s : 
"Obligaciones parroquia les ineludibles 
i i m p í d e n m e as i s t ir conferencias. S iénto i lo 
m u c h í s i m o . Saludo c a r i ñ o s o entusiasta to-
dos.—-Antonio G ó m e z . " 
¡NFORMACIÓN DE ROMA 
C o o s e c u e o c i a s 
del 
R O M A 28. 21. 
E n los centros eclesiásticos y entra, 
los católicos todos, sin excepción, bán/ 
causado inmenso júbilo las noticia? 
aquí recibidas acerca de los transceaf 
dentales frutos espirituales que el re-
ciente Congreso Eucarístico celebrado» 
en la isla ele Malta ha rprodueido y-,si! 
gue produciendo. 
Aparte del visible aumeijio de piev 
dad y de fervor religioso que entro i 
los católicos malteses se observa como 
consecuencia d'e las últimas grandes 
fiestas eucarísticas, se sabe que son muy 
numerosas 6 importantes las conversio-
nes al catolicismo que desde el Congre-
so Eucarístico se están registrando en 
Malta, entre el elemento protestantes 
que allí reside. 
Una ilustre familia anglicana y va», 
rios pastores (protestantes ihan abjuradeí 
de sus errores, ingresando en el seno 
d'e la Iglesia católica. 
Lo mismo ita hecho el director de la 
Sociedad de Tranvías dle la isla, que 
profesaba la religión judaica. 
Son muclias las ipersonas, de calidad 
y distinción, de quienes se sabe que 
aibrigan el serio y decidido propósito 
de imitar tan ¡hermosos ejemplos. 
Todos los nuevos conversos declara-
ron que la impresión producida en sus 
almas por las magnificencias y esplen-
dores euearísticos del Oran Congreso, 
ha sido lo que, coji la gracia de Dios, 
les ha hecho reconocer el error en quo 
hasta aquí han vivido y la verdad y di-
vinidad d'e la Iglesia católica. 
Es indecible la alegría y el consuelo 
•que en todas partes han producido en-
tre los católicos estas noticias. 
—El (Santo Padre dará mañana su 
bendición, desde una de las ventanas 
d'el gran patio de San Dámaso, á los 
numerosos peregrinos de Florencia,., 
que se encuentra en Roma.—Turchi. 
— ^ « =-¿ 
Oficiales cuartos de Hacienda. 
Por el Ministerio de Hacienda g-jf 
convoca á oposición para proveer 4§ 
plazas de oficial de cuarta ciase de BV-
cienda pública. 
Los ejercicios darán comienzo el dí?¿¿ 
1 de Noviembre próximo. 
E l plazo para presentar solicitud^í 
comenzará el 1 d'e Septiembre, termis^ 
nando el 30 del ¡mismo mes. 
A y e r tarde l e y ó e ñ el Congreso el mi -
nistro de H a c i e n d a ©1 siguiente Proyecto 
da Presupuesto p a r a 1914: 
E l ministro de Hac ienda no presenta pro-
yecto alguno que imodifique el actual sis-
tema tr ibutar io . Sostiene los de í n d o l e eco-
n ó m i c a finaaiciera y adminis trat iva presen-
tados por e l S r . Navarro Reverter en D i -
c iembre ú l t i m o y « e reserva para presentar 
otros que comipleten este plan, bien cuando 
l a C o m i s i ó n de Presupuestos b a y a dado 
d ic tamen sobre e l de gastos, bien en Oc-
tubre p r ó x i m o . 
E l iministro de H a c i e n d a cree .que el p a r -
tido l ibera l h a realizado la pr imera parte 
de s u p l a n que e r a e l reflativo ó. ingresos, 
con e l de l S r . C o b i á n en 1910. Grac ias á l a 
labor de é s t e , continuada con el mayor ce-
lo por los iSres. R o d r i g á ñ e z y Navarro R e -
verter , los ingresas que e n 1909 fueron de 
m i l sesenta y cinjco imálloihies ascendieron á 
m i l ciento sesenta y dos en 1912, y en el 
a ñ o actual se Obtuvo en eil p r i m e r cuatr i -
mestre un aumento de r e c a u d a c i ó n de 
tre in ta y cinco mil lones sobre la alcanzada 
en igua l p e r í o d o de 1912. 
A juicio d e l S r . S u á r e z I n c l á n , cum-
pliendo um ofrecimiento del S r . Canale jas 
¡heOho e n e l Senado discutiendo con el se-
ñ o r R o d r í g u e z S a n Pedro, se impone una 
p a u s a e n cuanto a l aumento de los t r ibu-
tos, de suerte que los proyectos del actual 
minis tro de Hacienda que se refieren á los 
ingresos,,, m á s a f e c t a r á n á la j u s t a d is tr i -
b u c i ó n que al mayor 'gravamen. 
E s decir, que el Oobienno on los tres ú l -
t imos a ñ o s b a recorrido l a pr imera etapa: 
aumento d e los ingresos para atender á 
las obligaciones que imponen las leyes vo-
tadas e n 1908 y en 1909 y á l a s nacidas 
de inuestra a c c i ó n e n Marruecos, obtenien-
ido e l aumento de noventa y siete millones 
d e pesetas durante e l a ñ o de 1912. E l se-
ñ o r Navarro Reverter r e a l i z ó u n a obra de 
saneaimiento que signif ica e l Presupuesto 
de l i q u i d a c i ó n y p r e p a r ó el segundo p e r í o -
do de r e c o n s t i t u c i ó n de l a r iqueza pübl i -
ea, por medio de los imiportantes proyec-
tos que se ha l lan pendientes de d i s c u s i ó n 
en l a s C á m a r a s . 
Res ta la ú l t i m a parte, o sea l a de la re-
güj lac ión ó norma del gasto atendiendo á 
la s grandes necesidades que impone l a de-
fensa nacional y a l desarrol lo de la cul tu-
n-a y de l a r iqueza p ú b l i c a . E s t a es l a labor 
que se propone acometer él actual min i s -
tro de Hac ienda . 
L o s pagos efectuados durante e l a ñ o 
1912, s e g ú n lia l i c iu idac ión provisional , as -
cienden á m i l doscientos treinta y idos m i -
llones, 87 icorrespondicntes a l presupuesto 
de l i q u i d a c i ó n y 1.145 a l presupuesto or-
dinario. 
E n el a ñ o 1914 no h a b r á presupuesto de 
l i q u i d a c i ó n . L o s gastos se calculan en mi l 
edento c incuenta y c inco millones, y los in= 
gresas en m i l dosciento;- ..ios millones. 
L a 3 p a r t í c u i a r i d a d e s que. ofrece e l pro-
yecto de presupuesto de gastos de 1914, 
r.on las siguientes: P l a n de ATt i í l er ía , so . 
bre la Sasé de a d q u i s i c i ó n de 'modelos fn 
el extranjero y c o n s t r u c c i ó n ¡por l a llb&üs* 
t r ia Nac ional ; cons tru icc ión d e cuantelea 
por valor de quince mil lones d e pesetas; 
nueva o r g a n i z a c i ó n de los elementos a r -
mados ipara hacer efectiva muestra e f icac ia 
mi l i tar , p l a n de segunda escuadra y defen-, 
sas m a r í t i m a s , gran impulso al Giro Pos -
tail, orga in izac ión del ahorro Postal y des-* 
arrollo de las obras p ú b l i c a s y de icuaHt& 
afecta á la cu l tura nacional . 
E l Sr . V i l l anueva h a entregado a l auinis^ 
tro de Hacienda un presupuesto d iv id ida 
en anual idades para O b r a s p ú b l i c a s exclu* 
sivamente, que asciende á 1.010 mil lones 
de pesetas. De é s t o s van invertidos D00, y 
los restantes se distr ibuyen e n anualidad 
des ihasta el a ñ o 1923, siendo l a primera; 
l a de 1914 que alcanza l a c i f ra de 136 m i * 
llenes. 
E n I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e*aumento es d e . 
20 mil lones , d e s t i n á n d o s e 10 de ellos á l a 
c o u s t n v e c i ó n de escuelas y d e m á s estable-
cimientos, y los restantes á l a mejora de l 
mater ia l docente y de l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a de los maestros. 
T a m b i é n se dist ingue el Proyecto de Pro* 
supuesto de 1914 de las precedentes, en 
que se acomete con •brío la cons tru icc ión 
de edificios p ú b l i c o ^ p a r a los distintos ser -
vicios de l a A d m i n i s t r a c i ó n como son, e n -
tile otros, establecimlentos penales, casas 
de correos y t e l é g r a f o s , gobiernos c iv i les , 
delegaciones de hacienda, aduanas, e t c é -
tera , etc. 
Actualmente se invierten m á s de 3 m i -
llones de pesetas en alqui leres d e edificios 
para los servicios del Es tado . Oon esta c a u -
l idad, con la consignada anualmente en el 
presupuesto de la G u e r r a para l a construc-
c i ó n 'de edificios mil i tares y con el imiporte 
de l a cuota m i l i t a r que s e g ú n l a ley de r e -
clutamiento debe tener com;o uno de sus 
princ ipales destinos e l de acuartelannien-» 
to, emien 1c el ministro de H a c i e n d a que 
se puede atender & esta ¿necesidad p ú b l i c a 
s i n gravamen para e l contribuyente. E n 
u n proyecto especial 'que se publ ica á c o n -
t i n u a c i ó n se desenvuelve el pensamienta 
d e l min i s t ro . . 
E n t r e eston proi3-ectos merece especial 
a tenc ión el que sé refiere al establecimien-
to de oficinas de Hacienda en los pueblos 
mayores de 20.000 a l m a s , y que l ian da 
tener s u radio de a c c i ó n dentro del perí» 
metro que abarque has ta 60.000 habitan 
tes. —. 
E l actual minisbro do Hac ienda at ienda 
á la recta d i s t r i b u c i ó n del tr ibuto, á ev i -
tar las ocultaciones que son la principal 
merma de los ingresos, á l levar l a esfera 
d e a c c i ó n d e l a Hacienda p ú b l i c a fuera do 
las capitales de provincin. y en <:sto fía el 
é x i t o recaudatorio. 
Juntamente con ci presupuesto, el m i -
nistro de Hacienda , h a presenrado -Memo-
r ias expositivas de todos los servicios dé 
fia A d m i n i s t r a c i ó n . E u ellas se expons U 
¡nat iarale ía del servicio, l a i e g i s l a c i ó n pr^-
que se r ige y todo cuanco pueda, interese; 
a los contribuyentes « 1 ios c é i i f e s ^ i t á a f s » 
. d e f pafs que, as»n gran ncopio de dau.tí. jmi 
den este a ñ o exarninnr ^r-suprie io y 
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juagar la obra f lnanoiera y o c o n ó i u i o a . 
H e a q u í e l texto de los uxToyec-tos quo el 
Min i s t ro de Hac ienda ü a l e í d o esta tarde 
en e l Con'greso d o los Diputados, y q u e 
ffowman parte de su ;plau q u e . como Idecl-
mos a l primsipio. L a de teoieír su comple-
raento en n u e v o s proyectos que so somete-
rán seguidamente á las Cortes . 
Proyecto de lyej- relat ivo á la c r e a c i ó n de 
Adminis trac iones ••jecutoras de contribu-
; ciOnes en los municipios mayoi'es de 
j 20 .000 habitantes. 
' Art íawlo 1.° Se es tab lecerán , en los niu-
t L i c i p i o f f c u y a poiblación. de tiecho exceda do 
20.000 ihabitamtes, excepto en las capitales 
de provincia . Admiuistrax-iones ejecutoras 
do loa (servicios correspondientes á los t r i -
butos ú cargo ide la D i r o c c i ó n general do 
Contribuí-Ion tó. 
A r t . 2.° L a s Administraciones ejecuto-
ras eje-rcorfm sais func ionc í ! en los respec-
í l v o s distritos , que se d e t e r m i n a r á n p o r 
Keaii idccreto, y c u y a (poblac ión dé' lieclio 
no p o d r á exceder de 60.000 habitantes. 
A r t . 3.° L a s Administraciones ejecuto-
r a s t e n d r á n & su cargo la d e t e r m i n a c i ó n 
rte los contribuyentes, l a e s t i m a c i ó n de las 
liases contributivas y l a l i q u i d a c i ó n de las-
•cuotas, con arreg lo á las leyes tr ibutarias 
y las disposiciones que regtulen su ejecu-
c ión . 
S e g u i r á e n vigor la coaupeteucla especial 
>Je3 j>&rsonal t é c n i c o de ingenieros y arqui -
.-l-dcuas del sarvic io de l a Hacienda p a r a l a 
í m p m a c i ó n de las bases r e f e r e n t e s á Qa r i -
qutfza terr i tor ia l c ^ t a s t r a d a y a l producto 
•bruto de i a s cxplctac ionc-« mineras . 
No obstante lo d i spu í )S to en c-1 párra fo 
primero de ;estc artScuno, eí ministro de 
Hacienda p o d r á concentrar por provincias 
ó <regioneS, ó co-ntralizar en la D i r e c c i ó n 
general de Contribuciones , l a e j e c u c i ó n de 
determinados actos, cuando fissí lo aconse-
je l a conveniencia d e l servicio. 
A r t . 4.° L a s resolueianos de los adminis?-
tradorc.-; ejecutores, t e n d r á n e l c a r á c t e r de 
«c tos administrat ivos , y conrra ellos se po-
d r á rec lamar e n la forma y ios casos de-
t o r m á n a d o s en las disposiciones (procesales. 
. A r t . - 5.° Corresponde á ?aa -adminte íra-
cionee e j o c u t o r a é , l a i n v e s t i g a c i ó n d e las 
oontribucionee en sus: rosp^-ti vos kllstritos. 
L a s (multas írué so impongan á conse-
cuenc ia de expedientes instruidos por f u n -
íáo-narios de dic i ias AdmlQisiraciones , co-
TTreapond e r á n í n t e g r a s ai Tesoro. 
. A r t . 6.° í i a s Adm^Uiatraci iope» ejecuto-
r a s d e p e n d e r á n directamente de l a Direc-
c i ó n .general de C«ntribtiejouc;-!. 
S i n .perjuicio de l a s laculaades de la ins -
p e c c i ó n do l a s Administraciones ejecuto-
r a s , e s t a r á á cargo d é l a í r treóc lóñ general 
.citada. A t a i o í e c l o ; é s t a •j>cdrá rea l izar en 
Jos distr i tos ceaTitas funciemes se enco-
miendan á-a<iut-ll;i¿ ix>r l a (presente ley. 
A r t . 7.'- L a s p lantas de l personal de ias 
'Administraciones ejecutoras se determina-
r á n e n los Presupuestos 'de gastos del E s -
tado. 
E n . n i n g ú n caso p o d r á nombrarse per-
Bonal temporero ••»'on destino á l a s A d t á i -
•!}-istraciones ejocutoras y p a r a los serv idos 
que por esta tey se les encomiendan. L o s 
trabajos mater ia les q u e requieran t e m p o -
ralmente auxi l io de personal e x t r a ñ o , y en 
.«especial l a fopmaciósu do padrones, repar-
t imientos, .Ijtstas w b r a t o r i a s y e x t e n s i ó n de 
las matr ices de los recibos, se r e a l i z a r á n 
por ementa de l o s administradoreo y bajo 
; u r€spouBa.t>ilidad personal . Dicbos funcio-
narios «oran indemnizados de estos gas-cos 
ion arreglo á t a r i f a q u e se l'ijaná p o r é l 
í u i n i s t e r i o do H a c i e n d a , á propuesta de la 
D i r e c c i ó n genera l de OcntribucioneH. 
D i s p o s i c i ó n tpansitoriu. 
• L o s preceptos !de esta ley no 
íán: 
a ) ; á l a s prvlucias Yascongadas , mien-
tras e s t é en vigor su r é g i m e n especial de 
, f r í b u t a c i ó n , y 
. b u . . . á . l a . p r o v i n c i a de N a v a r r a , mientras 
,. '^"bsístá. l a a s i g u a c í ó n í l j a determinada por 
" é l ' # é á f dfeereto de ;L9 :de'Febrero d é V i 17. 
" ' D i s p o s i c i ó n f ina l . 
' J í s t a loy e n t r a r á en vigor ©1 d í a 1.° de 
E n e r o d© 1914, ¡y p a r a su e j e c u c i ó n , e l 
minis tro . de Hac ienda d i c t a r á las disposi-
siones macesarias. 
l 'royecio do ley re lat ivo á las disposiciones 
"por que s é r ige e l Cuerpo de Carabineros . 
A r t í c u l o 1,° Be autor iza al Goíbierno pa-
r a reoopilar con c a r á c t e r legal l a s disposi-
ciones vigentes re lat ivas á l a reorgaaiza-
cL6n y servicios del Cuerpo de Carabineros 
con - l a s -modiiicacienes que se consideren 
•í:orcve»nientrs. 
. A r t . 2.° J í l ministro de Hac ienda den-
tro de los cua tro meses, siguientes á l a p u -
b l i c a c i ó n de e s t a ley, e j e c u t a r á lo dispues-
to en el artfcmlo anter ior y d a r á cuenca á 
la s Cor le s d e l uso qué baga de d i c h a auto-
Tizac ión . 
B A R C E L O N A 
POR TELEüñAFO 
KMJXÍSÍCÍÓM ijiternacional de electricidad. 
r i A I t O E L O X A , 2.8. 18,10. 
•j:.a Cktmisión encargada de gestionar e l 
epoj'o dol Gobierno p a r a l a E x p o s i c i ó n i u -
ternacíonal d e e lectr ic idad, irá sola á Ma-
d r i d , {pues el a l c a l d e no s a l d r á bas ta des-
pués- de T e r m i n a d a s las gestiones c u a n -
d o vaya á ofrecer l a presidencia de honor 
4 S. M . O] Hoy. 
E l g o b e r n a d o r y los t i p ó g r a f o s . — S o a g r á * 
v a l a í m o l g a . — Í K w d e t e n i d o s . 
: 5¿1 gobernador h a soiieitado hoy de la 
Junta dlren^ílva de l a sociedad de obreros 
t i p ó g r a f o s que los huelguistas se abs len-
san de e j ercer c o a c c i ó n , para « v i t a r inci-
dentes vlo'.entos entre unos y otros obre-
ros. 
• L a Junta d i r e c t i v a p r o m e t i ó al goberna-
dor influir c e r c a de los huelguistas. 
L a polfcia h a detenido esta tarde i i dos 
ftidivlduüB do los que compouen el comi-
té de 5a (hueslga t i p ó g r a f o s por haber 
publicado' en la P r e n s a republ icana u n 
auelto oficioso anienazanáo á los patronos. 
iGon este mot ivo las autoridades e s t á n 
adoptando medidas severas, i 
¿ : ; 
t o s r iegos del Hito A r a g ó n 
(Jua Comisión d e diputados interesa-
dos eu que se realicen las obras ú e ios 
T^gps dvl A^to Ara^s'/n, eoiíCsrenció 
ayer, con el Sr. Gasset en el Congreso 
sobre la conivememsiá de l l e v a r í cabo 
& proyoeío de regeneración econónii-
caanente á toda una región. 
El Sr. Gassot inanifestó que él está 
dispuetiío á acceder á las aspiraciones 
de los aragoneses. ípero qnc si h i . conee-
den los cíérlitos -que solicita, para sus 
tproyectos, no podrá dedicar ú las obras 
del Alto Aragón los 80 mi-íoue.s de pe-
v.t as que iiaportan, y que e n todo caso 
eso teadrá que ser objeto de tin pro-
yecto de le3r. 
> • 
A . C A T P J & 
El señor ^ninisüro de Marina marchó 
iiiodie % ¿:á^ Femando • tCiídás)-, '-aeooi-: 
pañaado ¿ ¿:. -íí . qtíe -.-a á .girar una vi--
ñ taTi la X'SCnéls Ka^al aHí'estableSia»-.-
-nemes regresará el Rey á Mâ  
SciSt y con él el Sr. Gineno. 
E L P R O C E S O TRAGICO 
—o—' « . 
L o s c r í m e n e s 
d e S á n c h e z 
VA S r . Rosales y los periodistas. 
¿ I ' f i s c a l de l Supremo, D. Mart in Rosales , 
r e c i b i ó ayer tarde, en s u dospaolib oficial, 
á los uljogados periodistas í | u o l iaceu i n -
fonmacldu en ias Salesas. 
>il fír. Rosales lies m a n i f e s t ó que teoidría 
sumo gusto e n faci l i tarles en l o s u c e s i v o 
ar/uellas noticias que, 'relacionadas con e l 
proceso contra el c a p i t á n S á n c h e z , o í r é c l e -
r a n i n t e r é s y nudieran darse á l a ipuMlci-
d u d . 
E | auto de i n h i b i c i ó n , reclamado. 
C o m o y a saben niuéstros ilectores, e l J u z -
g a d o ' m i l i t a r , que t a m b i é n viene actuando 
en la causa por é l asesinato de J a l ó n , re-
q u i r i ó de i n h i b i c i ó n a l Juzgado de ins truc-
c i ó n de C i i a m b e n , que desde el principio 
conoce de l indicado asunto. 
E n v i r t u d del oficio que a l efecto se lo 
d i r i g i ó , ol juez de C h a m b e r í , S r . M a r t í n e z 
Bnr íquez , d i c t ó anteayer un auto, inMbiér> 
dosc A favor de l fuero de G u e r r a . 
D e l auto, que rno es firmo hasta quo 
transcurre el plazo marcado por la ley, p a -
T a formnlar e l oportuno recurso, se d i ó 
v is ta a l min is ter io p ú b l i c o . 
L a r e s o l u c i ó n jud ic ia l m o t i v ó u n cambio 
de i m j p r e B i o n c s e n t r o e l fiscafl de la-Aiudien-
c ia , Sr . Toledo, y el del Supremo, s e ñ o r 
Rosaüos , y carao consecuencia- de ellos, 
ayer so p r e s e n t ó por el minister io p ú b l i c o 
un escrito, entablando el recurso de reposi-
c i ó n c o n t r a el auto inhibicorio. 
F i indase e l recurso en la incompetencia 
d e l Juzgado de C h a m b e r í , dentro de l fuero 
civil!, p a r a entender del sumario , y no sien-
do .competente dicho Juzgado, s ino el de la 
L a t i n a , a q u ó i no (pudo inhibirse á favor de l 
fuero mi l i tar , sino íí favor del Ju-zgado c i -
v i l comipetente. 
L a s razones <qué se alegan p a r a basar es-
te criterio , a p ó y a u s e en. quo a i principio, e l 
procedimiento se i n c o ó t an s ó l o por la des-
a p a r i c i ó n de Ja lón , - cuyo domicil io e s t á e n -
« l a v a d o on el distr i to de C h a m b e r í , m a s 
¡luego, a;l recaer las .sospechas c^nxra e l ca -
¡pitón. S á n c h e z y su h i j a , el sumario y a se 
d i r i g i ó contra é s t o s , que v i v í a n e n la E s -
cuela Superior de G u e r r a , s i tuada en e l 
'distrito de la "Latina, donde se Bupcme co-
metido ol cr imen. 
-Determinando el l u g a r d e l delito la com-
petencia de j u r i s d i c c i ó n , c laro es que co-
rrespondo i s i s t r u i r , eí K u n m r i o a.1 Juagado 
de l a L a t i n a , y- no a i de CbamSberí. 
S e g u r a í m e n t e , e l S r . M a r t í n e z E n r í q u e z , 
juez de Chamberí , re formará el auto que ha 
dictado, y se i n h i b i r á á favor de sru compa-
ñ e r o . Sr . 'Algora, juoz do la Latina-. 
E n cuanto esto ocurra se r e s o l v e r á l a 
c u e s t i ó n de l fuero á que corresponde ell 
Conocimiento de la causa , c u e s t i ó n que h a 
planteado e l Juzgado mi l i tar a i requerir 
de i n h i b i c i ó n a l Juzgado civi l . 
Y en esto punto tampoco nos equivoca-
remos c iertamente a l afirmar quo el fiscal 
s o s t e n d r á l a com'petenc'ia de l a jur i sd ic -
c i ó n c i v i l , por entender que l a s liabitacio^ 
nes del c a p i t á n Siáuchez. donde se cree 
perpetrado e l delito uo pueden considerar-
se .como parte integrante del edificio m i l i -
tar á los efectos de decidir en competen-
c ia . E s s implemente ú n domicil io privado 
q ü o tiene c a r á c t e r icivili 
X u e v o fiscal. 
E n cuanto el Juzgado de C h a m b e r í se 
Inhiba á favor del Juzgado do l a L a t i n a , 
d e j a r á de intervenir c u das dil igencias s u -
mar ia le s el . abogado fiscal S r . Cardena l , 
r eempla iSándo le su compañero" S r . Medina. 
L a M e m o r i a de l fiscal de l Supremo-
E n íá •Memoria e levada: a l - m i n i s t r o - d e 
-Gx-acia y - J u s t i c i a por e l fiscal dó í S ñ p f d -
mo, acerca de l a forma en que j u d i c l a l -
anento e s t á l l e v á n d o s e este proceso, exis-
ten, s e g ú n nuestras referencias, datos do 
mucho i n t e r é s recogidos en e l estudio que 
d e das actuaciones h a bocho e l S r . R o s a -
les. 
. E n dicho trabajo parece que se ocupa el 
alto funcionario de l a inconrpetencia de l 
Juzgado de C h a m b e r í de l a a c t u a c i ó n s i -
i imi l tánea de dos. fueros miilitar y c iv i l , de 
l a t r a m i t a c i ó n general del asunto y de Ha 
pasividad y negl igencia de la p o l i c í a . 
Respecto de este ipuuto consigna e l de-
talle elocuente de que habiendo presenta-
do ei h i jo de J a l ó n la denunc ia por Ta dos-
a p a r i c i ó n de su padre el d í a 25 de Abrf l 
en la C o m i s a r í a , no se remitid el atestado 
a l Juzgado do. guard ia hasta efl 6 de Mayo. 
E n lo ^ue respecta á la a c c i ó n judic ia l , 
el Sr . Rosa les est ima, quo M a r í a l / u i s a de -
b i ó ser procesada desde el p r i m e r momen-
to, pues aunque no se s a b í a que exist iera 
cr imen , por lo menos c a b í a i a p r e s u n c i ó n 
de quo aquel la ficha, perteneciente Ü J a -
l ó n , pudo s e r hurtada . 
Robustece esta o p i n i ó n e l fiscal de l S u -
ipremo, recordando que e l desaparecido 
e n c a r g ó a l ca jero dol C í r c u l o de Be l las A r -
tes que no abonase la ficha á nadie.-
L a Memoria a b a r c a otros muchos extre-
mos por d e m á . 3 interesantes, sobre l a l a -
bor hasta a h o r a real izada en el descubri-
miento d e l cr imen. 
E l estado del c a p i t á n , 
E l c a p i t á n Sánchez , que v e n í a mcotráado-
se trni/quilo, parece sor que comienza á"sen-
tirse abatido y j)roocupado. 
Aseguran, que anoche decía á uno de los 
con'tiuelas: 
—Muchacho: tengo ganas de que. me maten, 
paiia no haceros trabajar tanto. 
E l Juzgado ndiitar. . 
E l Juzgado mil i tar l legó á Prisiones á las 
doce y .media del d í a , d e s p u é s de haber esta-
do en la E s c u e l a dv Guerra cerca de dos 
horas. 
De .lo que en este Centro hizo, nada se h a 
logrado averiguar. 
E n Prisiones t o m ó dec larac ión á u n cicl ista 
de la Escuela , que e s á quien algunos han 
atribuido l a palernidad de los a n ó n i m o s . 
Do lo que (tnanlfééfóra nada ipodemos. ase-
g u r a r , aunque s í sabemos que e l det íarainte 
sa l ió d t l despacho del juez visiblemette pre-
ocupado y esquivando toda pregunta que I n -
t e n t ó hacérse l e . 
Por l a t a r d e , t a m b i é n t r a b a j ó el Ju2;gado, 
t o m a n d o d e c l a r a c i ó n nuevamente á todos los 
presos. 
Estos, parece que t a n modificando su sis-
tema de negarlo todo, y se nmc-sirun algo m á s 
expl íc i tos , aunque no .por eso se deciden á de-
cir todo lo que s i n duda saben. 
M á s restos humanos. 
E n l a E s c u e l a do Guerra han sido hallados 
m á s restos humanos; é s t b d - ^ é S c u ^ t i ^ ü S 4 &tí: 
tul estado de putrefacc ión, que es .material-
mente imponible precisar á qué parte del cuer-
po pertenecen. 
• E u v i s ta de estos continuos hallazgos, ol 
Juzgado h a determinado que so practique u n 
ú l t i m o registro, codo lo minucioso que sea ne-
cesario. 
E l Juzgado no.concede gran importancia á 
esto, por cuanto su labor s e . refiere, pr inc i -
palmente, ú fijar y dejar bien esclarecida l a 
part ic ipac ión que eu el infame delito puedan 
tener todos, y cada uno do los procesados. . 
¿Xte te t i idos? 
C o r r e cü rumor de que. una voz que loa hi-
jos del c a p i t á n S á n c h e z tbau Bal ido ya de l a 
casa, e s m u y posible que se decrete l a prlsióaa 
de Manolita y el viejo L u i s Bucb. . . 
• :}Setíy- JSO .-«stá "todavía, c o i & r s o a ^ - - ' \ i 
. ^-os 5 i j c s del cap i tán . -
• HS Sr , BeT-3.rd"esT.u-.o ^ y é f 'tcMeM c c i í e -
r « f t d a a | ^ ^ n / é i ; s r . Alonso Castrilio. 
B u su eatrevisia.: determinaron kmbos 
ñores , que la n i ñ a pasara del Asilo á u n com 
vento de monjas Saleslanas. 
(Con los d e m á s n i ñ o s es .posible que se 
adopten a n á l o g a s disposiciones; por a h o r a 
c o n t i n ú a n en e l Asi lo de l a Paloma, i 
E l T r i b u n a l de honor. 
A ú l t i m a h o r a de l a m a ñ a n a estuvo en 
Pr i s iones mi l i tares l a C o m i s i ó n do l a es-
'Cala de reserva , formada por los s e ñ o r e s 
Benedicto, Conde y Salgado, pidiendo a i 
juez que levantase l a / i n c o m u n i c a c i ó n a l 
c a p i t á n S á n c h e z , p a r a someterle á T r i b u -
nal de honor. 
E n l a C á r c e l de mujeres . I 
E l juez , S r . M a r t í n e z E n r í q u e z , acom-
p a ñ a d o del fiecai y del escribano estuvo 
a y e r tarde, á l a s seis, e ü l a C á r c e l de m u -
jeres con é ] fin de tomar, nueva decilara-
c i ó n á M a r í a L u i s a c ó m o a m p l i a c i ó n á l a 
ú l t i m a que p r e s t ó . 
L a h i j a de l c a p i t á n no hizo s ino rat i f i -
carse e n cuanto y a h a dicho, insistiendo e n 
acusar como c ó m p l i c e s á B e r n a b é y. a l a l -
b a ñ i l . 
E l Juzgado s a l l ó del edificio d i a s siete 
•y cuarto , d i r i g i é n d o s e á Pr i s iones m i l i t a -
res, i I 
E l juez c i r i l . 
E l Sr . Mart ínez Enr íquez . ha recibido bas-
tantes adhesioLea de individuos de IJÍ Magis-
tratura, que se ponen de su parte cii. l a cues-
Jlón de procedimientos respecto al a s u n t ó 
Ja lón . 
L ú a conferencia. 
Los S r é s . Bernard 3-' Mart ínez Enr íquez , efe-
tuvieron conferenciando para tratar del m é -
todo que s e r í a conveniente seguir á fin de ha-
cer declerar al c a p i t á I : , . 
E l juez c iv i l tiene l a cony icc jón . de que, á 
pesar de cuantos sistemas, se pongan eu prác-
tica, el c a p i t á n S á n c h e z no d i rá l a verdad. 
Creo firmemente, que el procesado irá. al 
cadalo'.). jurando y perjurando iiue e* mo-
cante. 
U n sospechoso. 
Anoche f u é detenido frente á Pris iones 
un sujeto, el c u a l so a c e r c ó 'á uno de los 
KoMados de l a guardia , p a r a preguntarle 
q u é ventana e r a ila de l cuarto e n q ú e e s t á 
preso el c a p i t á n . 
A l i r á detenerle un brigada, e l sujeto 
c e n ó á correr , l o g r á n d o s e a l fin ecffiarle 
enano, y rec luir lo en Pris iones . 
No sabemos q u é e r s u l t a r á de esto; lo m á s 
probable, es que se trate ú n i c a m e n t e de ü n 
curioso. 
¿ t u . careo? 
.No s a b e m o s . q u é r e s u l t a r á de esto; lo m á s 
tre e l c a p i t á n y e L cabo h a b í a s e celebrado 
u n . i cá reo . 
S i ello es c ierto, y q u é resultado h a y a po-
dido d a r , es cosa qne se desconoce e n ab-
soluto. 
U n a p r i m e r a m i s a 
En l a iglesia parroquial de Olia'iübe-
r í l i a cantado J a (primera misa e l nue-
v o sacerdote D. Wenceslao. Moreno 
Matier. 
Fueron padrinos eclesiásticos el se-
ñor cura párroco D. Justo Pére y don 
Eugenio Arratia. Padrinos de lionor lo 
fueron los señores de Lamarea. 
El leetoral de la catedral de Madrid 
pronunció un ¡kermoso discurso. 
S á f * c í o M e a u y o t í o l í J J t i 
B O L S A D E M V D R I D 
Fondos públ icos . Interior 4 OjO 
Serie P , do C0.000 ptaa. nomnls. 
" K , " 25.000 " 
»* 1 ) , 1 2 . 5 0 0 » 
C , " 5.000 » ^ 
B , " 2.C00 " 
A, " . ZOO " •• 
" G y H , 100 y 200 " 
E n diferentes üerlea „ 
Idem fin de mes ,. 
Idem ün próx imo 
Amortlzable a l D 0¡0 , 
Idom 4 0;0 
B. Hipotecario Bspaña'4"OjO 
K X T K A X J E R A S 
000,00; B e r l í n , 
CAMBIOS SOBRÍJ: P L A Z A S 
P a r í s , 108,60; Londres, 
133,60. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin' de mee, S0,92; ' Ainoriizable 
ü por 100, 100,00; Nortes, 103.90; Alicantes 
101,45; Orenses, 28,00; Andaluces, 65,50.. ' 
B O L S A D B B I L B A O 
Felgueras, 35,25; Altos Hornos. -310 00-
Resineras, 102,00; E x c e s i v o s , 2**00 
B O I SA D K P A R I S 
E x t e r i o r 90,20; Francés , 85,15; F . C Nor-
te de E s p a ñ a , 477,00; Alicantes, 406 00- R ío -
tinto, 1.944.00; Cródit Lyonuals , 1.661 00-
Bancos: Nacional de Méjico. 838,00; Londres 
y Méjico, ^40,00; Central Mejicano, 234.00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior , SS,S0; CoL-solidado ing lés 0 i 12 
por 100, 78,93; A l e m á n .3 por. 100. 75,00; R u ¿ 
1906 5 por 1U0, 102;00; J a p o n é s 1907 97 73 
Mejicano 1899 6 por 100, 95,00; T'ruíru'iv 4 
por 100, 71,75. ' ^ ^ ^ ^ t 5 ¿ 
B O L S A . D E M E J I C O 
Bancos: Nacional do Méjico,. 355,00; L o n -
dres j M ^ c o , 234,00; Central Mejicano, 
B O L S A D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos hipo-
tecarios 0 por 100, 00,00. P 
B O L S A D E C H I L E 
B O L S A D E ALGODONES 
I n f o r m a c i ó n de Ha C^sa Santiago Redore-
da, \ entura de Ja Vega, 16 y 18. ^ ^ o ^ 
Te legrama dol d í a '»« rf*. i* 
^ u i a de Mayo de 191 a. 














99 95 99 95 
Óbl ignes i F . C . V . Ar iza 5 0¡0 1 lOóX'Ó 000̂ 00 
Sdad. Eiccdfid. Mediodía 5 OjO 
Electricidad de Chamberí 5 0|0 
S. G. Azucarera de. España 4 0,̂ ' 
Unión Alcoholera iütipfiola. 5 O-o 
Acciones Banco ' de. España 
Idem Kispano-Anierlcano . . . . . . . 
Idem Hipotecario de España . . . 
Idem d é Casti l la 
Idem Españo l do Crédito I 12i:[Ó0 12Ü60 
Idem Céntral Mejicano 252,00 258,75 
Idem Españo l Río de la Plata I 468 00 467,7o 
Comp. Arrendataria de Tabacoa ¡ 298,00 297,50 
' S'. G, Azuci-a. Epfia. Preferentes 89,50 00,00 
Idcrn Ordinarias J 12,25 i 12,50 
Idem Altos Hornoa de Bilbao.. . | 316,00 00,00 
Idem Duro-Fclguera | S5,2"v í:!5,25 
Unión Alcoholera Espñola . ü CIO j 82,00; 00,00 
Idem Kesinera E s p a ñ o l a 5 0¡0 ! 100,00 .00,00 
Idem E s p a ñ o l a do Explosivos ¡ 262,00 26i:,Ü0 
Ayenfamlenio de Madrid. 
Emp. 1863, Obligues, 100 ptae. i 
Idem por rosultaa , ! 
Idem expropiaciones interior . . . j 
Idem, ídem, en el ensanche-... 
















Ab.tü- y- M a j o . , _ _ ^ : 6 ifi 
Junio y J u l í o ; . . ; ^ . ^ : , . ; ^ 
Julio 7 iso^to " 
Ventafi de ayer en Liverpool ': 
CJerrc 
de ayer. 




E l M i n i s t e r i o 
d e ! T r a b a j o 
A r t í c u l o 1.* Se autoriza ,al Gobjerno pa-
r a reorganizar los servicios ministeriales 
quo tienen por baso loa que ' á c t u a í m e n t e 
comprenden la D i r e c c i ó n do Comercio, I n -
dustria y Trabajo , del Ministerio de - i 0-
monto, y todo lo referente á a c c i ó n social, 
c r e á n d o s e un nuevo Ministerio, que se de-
n o m i n a r á de Trabajo, r u m o r ó l o é Indus-
tr ia , el: «mal c o m e n z a r á á funcionar el d í a 
1 de Julio p r ó x i m o venidero. 
Art . i.'.0 L o s créd i to s que constituyen 
hoy la d o t a c i ó n de los servicios que pasan 
al nuevo Ministerio con una cantidad a l -
zada de dos millones de pes.etas para a m -
pliaciones de servicios, d o t a c i ó n do los nue-
vos ó mejora de los actuales, c o n s t i t u i r á n 
u n a A s o c i a c i ó n de presupuesto do obli-
gaciones do los departamentos ministeria-
les, y í igurarán en el estado letra A del pre-
supuesto general- de gastos para 1914> que-
dando ampliadas ¡as que figuran para los 
altos puestos en la misma cantidad, con 
igual objeto j - para toda clase de gastos 
J comprendidos los do i n s t a l a c i ó n . . 
Art . 3." Por la presidencia del Conse-
jo de ministros se s c ñ a l a r ü n los servicios 
que h a de comprender c í nuevo Ministerio 
y la organ izac ión y d i s t r ibuc ión quo a l mis-
ino h a de darse, para lo cual d i c tará l á s 
oportunas disposiciones.—Madrid, 2S do 
Mayo, de 1918. 
Proyecto derogando 
la ley de Jurisdicciones 
Art . 1.° Se deroga l a ley do 23 de Mar-
zo de 100S. 
Art . 2.° A) E l n ú m e r o 1, del art. 138 
del Código penal ordinario, se r e d a c t a r á así: 
E l e s p a ñ o l que tomare las armas contra 
la .Patria bajo l a bandera/, o n e m i g á ó - b a j o 
la dó quien pugnase por la independencia 
de u n a parte del territorio español . 
B ) A l art-. 273 del mismo Código so 
a d i c i o n a r á lo siguiente: E l que de palabra, 
por escrito, por medio de la imprenta, gra-
bado, estampas, a l egor ía s , caricaturas, -sig-
nos, gritos,, .ó alusiones ultrajar^, á Ja N a -
c ión , á s u bandera, al Himno Nacional ó 
á otro emblema, dé su- r e p r e s e n t a c i ó n , s erá 
castigado c o i r l a pena, do pris ión correccio-
nal'. E n l a misniji pena incurr irán los que 
cometan igual delito contra las regiones, 
pro vincias, ciudades • y .pueboís dc^ E s p a ñ a 
ó sus banderas ó sus escudos.. 
Art . 3.° E l Código de justicia mil itar se 
f o r m a r á cu los t é r m i n o s siguientes; 
. A ) E l párrafo 1.°, del n ú m . 7A- • del a r -
tículo. 7..f,_se r e d a c t a r á as í : ; Los de ex-
c i t a c i ó n é i n s t i g a c i ó n directa, á la insubor-
dina-ción en Cuerpos ó en Institutos del 
E j é r c i t o ó al incumplimiento .de los debe-
r e s . militares que las leyes, imponen á los 
que . e s t á n en el servicio , ó á . los-que sean 
llamados á prestarlos; y los de atentaao y 
desacato .á las autoridades mistares; i n j u -
r i a y ca lumnia á Corporaciones y colecti-
v i d í ^ c s del_ E j é r c i t o ; ofensa o' ' i l tráje a l 
mismo ó alguno de sus Cuerpos, Institutos, 
clases ó á sus banderas, ó estandartes ú 
otros s í m b o l o s que ostenten aquél los , ó los 
edificios, 6 campamentos militares, que se 
cometan dichos delitos de palabra, ó p o r 
escrito, ó utilizando la imprenta, el grabado 
ú otro medio m e c á n i c o de cxoreHión y pu-
blicidad, en estampas, a l egor ía s , car ica-
turas, emblemas ó alusiones Claras ' ó en-
cubiertas. 
B ) -Al art. .177 so a d i c i o n a r á ío siguien-
te- lO- Aryes^o mavor. Sólo s e r á aplicado a l 
caso d e í apartado segundo del are. ÍSS do 
este Código , Coi i iputándpse BUS grados a s í 
-como l - I ' m í n i m u m -de l a --lirisióR • cOrrécbiS-
nal á e s t é mismo efecto por íáá reglas del 
libro 1.° del Código penal ordinario. 
C ) E S ar t í cu lo 258 eo r e d a c t a r á en. l o s 
siguientes t é r m i n o s : 
" E l que por cualquier medio de l o s men-
cionados en el n ú m . 7 del art. 7.° do este 
Código , injurie ú ofenda c lara ó encubier-
tamento a l Ejérc i to ó Instituciones, A r -
mas, clases ó Cuerpos determinados del mis-
mo, incurr irá en la pena- do pris ión correc-
cional. 
E í que por alguno de los misinos medios 
instigare directamente á la i n s u b o r d i n a c i ó n 
en Institutos armados ó á apartarse del 
cumplimiento de sus deberes militares a 
personas que s irvan ó e s t é n l lamadas á ser-
vir en el E j é r c i t o , incurr irán en la pena de 
arresto mayor e ü su grado medio ó p r i -
s l é u correccional en el laínimo.'» 
Art . 4.° E l • n ú m . ' 10 do la ley de 
Organ izac ión se • r e d a c t a r á en lu siguiente 
forma: / 
" L o s ^ de exc i tac ión ó ins t igac ión directa 
a aa . insubordinación do Cuerpos é Ins-
ututos de la Armada, ó al incumplimiento 
. de sus deberes militaros quo las leves i m -
ponen á los que e s t á n , c h e í servicio "de l a 
, misma, ó los que sean llamados á prestar-
lo y los de atentado y desacato á las au-
toridades de Marina: los de in jur ia y ca -
lumnia á las Corporaciones y colectivida-
des do la A r m a d a ; las ofensas ó ultrajes á 
ia misma ó alguno do sus Cuerpos ó c la-
ses ó s í m b o l o s que. ostentan sus buques ó 
sus edificios, cualquiera que sea ¡a forma en 
quo so cometan." ' 
Art . 5.» E l Código penal; db la Marina 
•e guerra so r e f o r m a r á en tós siguientes 
t é r m i n o s : 
r'HA£̂ CONTÍNUAC5ÓN ^ ARÍ- Uí aél mismo 
Co^go se inc lu irá el siguiente c a p í t u l o : 
De las in jur ia s ú ofensaa á los or^anis-
S i . t ó r 'í -Nr,mada.y 1* ins t igac ión para 
debilitar l a disciplina". Art. 1%2. Los quo 
por cualquier medio de los mencionados ci í 
el num. 10 del art. 7.» de la ley do O r ¿ -
mzaclun de atribuciones de los Tribunales 
do M.arir;a injurie ú oibnda clara ó ambi-
guamente á va A r m a d a ó sus In.ficuciones 
Cuerpos ó ciases de la misma, incurr irán 
en la pena de pris ión correccional. ' 
E l que por alguno de los mismos medios 
ansLigaro a la Insubordinac ión 'ó a l ^oárfca-
inionto de los deberes militares á l-o¿ u„' 
s irvan 0 es tén llamados á servir en la Vr 
mada, s e r á n castigados con"- Ú p e n a "de 
arresto mayor, en su grado medio, ó pr l -
s iún correccional, en su grado -míu-imo 
Art . 6.° L a jur i sd icc ión ordinaria, .sb, { « - . 
í e r v e n c i ó n del Jurado, c o n o c e r á fl* l0g 
delitos de injur ia y ca lumnia á las-autori-
dades militares, salvo de que los - bcelios 
perseguidos constituyan delito • mil itar por 
r a z ó n del fuero personal al culpable 
Art . 7.° Siempre que resulten m é r i t o s 
p a r a proceder contra a l g ú n senador ó dipu-
tauo á Cortes, el juez ó T r i b u n a r q u c co-
nozca l a causa, cualquiera que' sea l a jürtó-
d icc ión á que pertenezca, observará Ja lev 
de 9 de Febrero :de 1912. 
Art . S." La presente ley c o m e n z a r á á re-
gir a l siguiente día" do su pub l i cac ión en 
Madrid, dándoiso efecto retroactivo á sus 
disposiciones en cuanto sean . favorables á 
los procesados ó reos: y como cott^ecueri-
ela do , este precepto, los Tribunales res - ' 
pectivos • s o b r e s e e r á n definitivamente las 
causas que es tán ei i t r a m i i a c l ó n por l iecbo» 
no calificados como delitos en esta ¡-ey, y-
a c o r d a r á n l a libertad de los quo e s t é n dete-
nidos 6 sufran condona á virtud de , res-
ponsabilidades que l a . m i s m a no establece." 
t a misa del Espíritu Santo. 
• Articulo ú n i c o . ; «6 . i^ftr iafe í a ' x s x ^ ñ l : ' ^ 
. p:rit?a.Saotoeii-la i u r i s d i c c í ó u de Mar íra . E5-
jr sti-x»!j3éC'aánc!ía; el ipnmer párrafo <íél artícii--
16 SOS de l a ley de Enjuic iamiento mi l i tar de 
Marina ae redacta as í : 
"Beunidos los jueces en el lugar donde 
haya de celebrarse el consejo, tomará asien-
•to el (presidente en el sitio de preferencia, 
y ¡los doañás vocalos y suplentes á los liados, 
ocupando el miás caracterizado por BU em-
(pleo y autoridad él primer sitio á l a dere-
oha, y sliguiendo por este orden los demás. 
E n ol iprimer sitio de la izquierda uel 





Eu el palacio do 8. A. la Ini'anta Isa-
bol, y á lás dioce y media do ayer, se 
celebró la junta auual de los Oougre-
sos Mariauos internacionales, bajo la 
presidencia de 'S. A. 
Ásistieron el padre Postius,^ promo-
tor, y el padre Luna, secretario de la 
sección del Congreso de Troyeris; la 
vicepresid'enta, duquesa dfe Tarifa, -y 
la Ticeseeretaria, marquesa de Alma-
g-uez, y las vocales duquesa.de las To-
rres, marquesas de las Atalayuelas y 
de Comillas, condenas de Torre-Arias y 
Mirasol, y la señorita María Luisa del 
Arco. 
Excusaron de asistir, por motivos 
ulistintos, las duquesas de Aliaga, Vis-
taliermosa y viuda de Sotomayor; las 
anarquesas de Peñaflor, de Lema, viu-
da de Aguilafuerte; las condesas de 
Andino, viuda de Arcentales, San Ra-
fael 5 las señoras viuda de Gurtuvay, y 
las señoritas Carmen Azeárraga, Rosa 
del Arco y Luisa do Siloc Gordón. 
La vieeseeretaria leyó el acta de la 
sesión anterior, que fué aprobada. 
El pada-e Postiús cedió la palabra al 
padre Luna para reseñar él Congreso 
de Trcveris, no sin antes manifestar su 
gratitud íi mon-señor Beuron y á mon-, 
señor Kleyser ipor los elogios tributa-
rios á la organización española y á su 
Presidencia, y anunciando luego que 
por no poderse celebrar en Méjico el 
próximo V i l Congreso Mariano .inter-
nacional, se ceíebim'ía en Turm, la ca-
pital del Píanionte.. 
Las señoras se co"iplacieron en escu-
char el papel icleseinpeñado eií Treveris 
por un puñado de españoles, á quienes 
presidía el sábip'yélocüénte prelado de 
Urcrel. 
LO que dice el presidente. 
El jefe idel Gobierno, al recibir ayer á 
i.os .periodistas,.les 'ummf esto .que por la 
"tarde leería en el Congreso el proyecto 
¿e ley derogando la de jurisdicciones 
y otro creando el Ministerio _del Tra-
bajo. 
Después el señor Inelán dará lectura 
d»d proyecto de presupuestos, haciendo 
previamente un discurso explicativo, y 
entre' tanto, yo—dijo el conde—iré al 
al Senado para contestar á la interpe-
lación del señor Polo y Peyrolón. 
Es inexacto—dijo el presidente—, lo 
que dice un periódico acerca de una 
Memoria del fiscál del Supremo eu ,1a 
que se pide ún correctivo para el juez 
que ha instruido'ía difigéncia del asun-
to Jalón. 
No hay nada de eso. 
Yo — contimió el presidente, •— he 
hablado con el señor Rosales, con el 
presidente del Supremo señor Aldocoa 
y con el juez señor Martínez Enríquez 
acerca de la competencia de jurisdic-
ciones y hemos cambiado impresiones 
acerca de lo que deba de. hacerse. 
Para hoy el Congreso. 
| Cuando terminó la sesión • del • Con-
i egreso ayer tarde, el presidente de la 
CáTnara fué saludado en su despacho 
por algunos periodistas, á los que el se-
ñor Villamiova manifestó lo siguiente: 
La sesión que hoy celebrará el Con-
greso estará dodicad'a, primero, a: los 
ruegos y preguntas, y después al de-
bate político, que comienza hoy, iui-
ciáitídole, como es sabido, el Sr. -Salva-
.tella. 
El diputado conjuucí.onista invertirá 
una hora aproximadamente en su dis-
curso, y como en la contestación y en 
las rectificaciones se invertirá otra, el 
Sr. Maura no hablará hoy. 
Creo—decía él Sr. ViÜanueva—que 
el debate d-ebe llevarse con calma, sin 
precipitaciones de ningún género,, por-
que no hay necesidad de desarrollarle 
con prisas. 
No quiero poner á discusión, asunto 
alguno de los quo pudiera poner como, 
por ejemplo, la reforma de la ley del 
Banco, iporque con el debato político la 
atención do la Cámara estará ya bas-
tante ejercitada. 
A lo que parece, en el debato político 
interveiídrán todios los jefes de- mino-
ría, haciendo uso do la palabra, des-
pués del Sr. Maura, los Sres. Azcárate, 
Alvarez, Iglesias y Señante, quo/. se 
sepa. 
E i Sr. Señante. 
El elocuente diputado jefe de la mi-
noría integrista (del Congreso, Sr. Se-
ñante, ha pedido un turno para eotm-; 
batir el proyecto de loy que suprime 
la niisa del Espíritu Santo en los Con-
sejos rio guerra. 
El Sr. Señan te mtorvendra también 
en el debato poiílieo. hablando del 'de-
creto sobre él Catecismo y d'e las dis-
posiciones dadas, referentes á la ins-
pección de la .enseñanza. 
Zorita, desiste. 
Después de uiia-conforencia .que .ha. 
•tenido con ei jefe vi el Oobicmo, el se-, 
•ñor Zorita ha retirado íá dimisión que 
tenía presentada .ido la Direce ion gene-
ral, de Obrá's piíblieas. , 
Un alcalde que dimite. 
. El alcalde 'del vecino^ pueblo de Va-
liecas ha dimitido su, cargo ante la si-
tuaciéñ difícil quo se ha creado á aquél 
Municipio, y cuya responsabilidad no 
quiere aceptar. :I - - - : 
Dos proyectos más. 
'Además de los proyectos-dio le3r dfc 
fq-uo ¿ damos cuenta en. otro . lugar, e.l 
ministro de Hacienda Jé̂ /VS ayer dos 
mas: urio sííbre adqtiisición de terrenos 
' párá ^edi0eió¿'"del lístádo, ' qt ié ' const^ 
.Oé l ' l . artículo.s,. y ;Otro sacándola"con-. 
curso la fabricación de cerillas' y"fós-; 
foros./ • 1 • .• 1 
E L OONCUKso D E G R A D O S 
—o— 
L o s p r e m i o s 
c o n c e d i d o s 
t O o n t i n m c i ó n d e l a l i s t a d e a v e r . ) 
P K I M E R G R U P O 
Ganado vacuno . -^RaZas e s p a ñ o l a s 
-Soccián Primiera.—Toros, de raza EMÚ 
subraya de tó^a y ^ U ^ é í & ^ f ^ 
t e n o r , de uno á cua.tro a ñ o s . Ul tS delJ^ 
P r i m e r ( p r e m i o . — 3 0 0 . — ü n W n ^ 5 
Anigel Fcrn'ánde-z, do Uugo 6 do11 
Socci'Ou segunda.—Vacas id« 1* 'mai* 
l a S e c c i ó n anterior , a n e n o r e í ^e T/7 ^ 9 
Premio de 175 Ln4etas ̂ 0 4 - n ^ » 
do D. Manuel Quintas , L u a o 
P r e m i o de 50 pesetas.—306.- U n a va^a, 
- ü n 
s i ib raza de .montaña , de uno á cuátr - . : ' 
P r i m e r premio.-w31l\—u¡n toro d - ^ " -
Cas imiro F e r n á n d e z , de S a n J u a n d e l ' r — ^ 
'po ( L u g o ) . ••u~ 
Premio de 125 i p é s e t a s . — 8 1 0 . -
de D . M.aiuuel N ü ñ o z , de Lugo." 
P r e m i o do 100 p e s e t a ® . — 3 0 8 —Un t 
do la Sociedad do Ganaderos " L a J ^ H ^ ' » ' 
do Ooristauco ( C o r u ñ a ) . ^ J u t ^ i a n . 
S e c c i ó n o u a n a . — V a c a s de ¡la subi^., • • 
d icada en l a S e c c i ó n anterior , toíS¿S ?~ 
diez a ñ o s . .- - ̂ a e 
P r e m i o de 50 pesetas .—'3Í6i4^hfty v 
de l a Sociedad de Ganaderos " L a J t i b f i S S ' 
do Coris tauco ( C o r u ñ a ) . 8tlcia • 
Premio de 50 pesetas.—317.—Una V3r« 
de D . C a r l o s Rois , vecino de Lugo 
Pramáo de 50 p e s e t a s — U n a vaca /de dota 
Manuel ^ ünez , vecino de L u g o . • • 
S e c c i ó n q u i n t a . — B e c e r r a s y novlllaa na 
cidas en 1911 y 1912, de las razas 
nadas en las Secciones anterioTes. " 
P r e m i o de 75 p e s e t a s . — 3 2 3 . — ¿ 0 3 
r r a s , do la Sociedad de Ganaderos " L a íiftl 
t i i c i a " „ d e Coris taaco ( C o r u ñ a ) . 
Se&:-ión « e s t a ; — T o r o s de raia.s espafio. 
las , c a r a c t e r í s t i c a s de das .provincias do As-
tur ias y L e ó n , do nrio y medio á cuatro 
a ñ o s , . 
P r e m i o d é 350 (pesetas.—3 26.—" PicLón" 
d e dos a ñ o s , raza as tur iana , do D. JÓBÓ Ma-
ría Muñí;/. Busto , do • Logrezana-Ca^reno 
(Oviedo) . ' 
S e c c i ó n s é p t i m a . — V a c a s do-las razas i ¿ , 
dicada^ e n l a S e c c i ó n anterior , enenoreg de 
d i e z . a ñ o s . • . 
Premio de 250. peseta6.-^-328.—Una- YS.-
ca , raza as tur iana , de D. E v a r i s t o M o í á n 
'García, de Prendes (Oviedo) . 
• P r e m i o de 250 p e s e t a s . — 2 9 . — U n a va-
<cá, -raza asturiana-, de D. Florent ino Lat ín 
de Prendes (Oviedo),- .; * 
S e c c i ó n n-avena.—Toros ido raza tudan-
cu, ÚÍ: nno y imédio á cuatro a ñ o s . ' 
P r i m e r premio.—331.—-Un toro, de don 
•Munü ñ Formlndoz, do Queveda (Santan-
d e r ) . 
: Segundo p r e m i o . — ¡ 3 3 0 . — U n toro, de dón 
Manuel F e r n á n d e z , de Queveda (Santan-
d e r ) . 
T e r c e r premio .—333.—Un toro, do don 
A m ó s G o n z á l e z , d e Mazjcuerras (Santan-
d e r ) . . . . 
C u a r t o premio.—334.—U<n toro, de don 
Heliodoro Rabana l G ó m e z , vecino de R a e n -
te ( S a n t a n d e r ) . 
Quinto p r e m i o . — 3 3 5 . — U n toro, dy don 
J'ulio Conde, de R ú e n t e (Santander) , 
. S e c c i ó n ^ovena bis .—Toros do raza C a m -
p ó o , de uno y medio á, cuatro a ñ o s . 
P r i m e r premio.—'336.—Un toro, de don 
Manuel P é r e z L a m a u r , do Santander. 
S e c c i ó n nov ena t re s .—Toros de raza, "pa-
siega, de uno y medio á cuatro años .r" 
; P r i m e r "premio,—338.—Un tórp, de.don 
'Man-uel 'Cíui jano de l a Col ina , -vecino ds 
L o s Corrail es ( S a n t a n d e r ) . 
• Sección'dótdmá.——Vacas do raza tudancaí 
do edad de m á x i m a , diez a ñ o s . • 
Primeir premio .—342 .— U n a vaca, (pro-
piedad de D. Manuel F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez, de Queveda (Santáander ) . 
Segurado 'premi o.—3 4 0.-—Cuatro vacas, 
propiedad de D. Heliodoro RebanaJ Gómez , 
de R ú e n t e ( S a n t a n d e r ) . 
T e r o c r premio.—341.—• T r e s vacas, de 
la •propiedad de D. J u l i o Conde Palacio©, 
de R ú e n t e (Santander ) . 
C u a r t o rpremio.-^3 4 4 . — T r e s vacas, u n a 
con ras tra , de D. A i a ó s G o n z á l e z , .do Maz* 
cuerras (Santander)-
S e c c i ó n d é c i m a ¡b i s .—Vacas de ra2^i Cata -
p ó , de edad m á x i m a , de diez a ñ o s . 
P r i m o r premio .—347 .— Dos vacas, de 
D. Pedro Aiguirrabeitia, de Cueto (Santan-
d e r ) . . 
. Sagundo (premio.—3 45.—'Dos vacan,. de 
D. Domingo de Toca y t o c a , vecino de 
te ( S a n t a n d e r ) . 
T o r c e r rpremio.—350.—Cuatro vacas,-de 
D . íM^nüel P é r e z L e m a u r , do Santasdcr . 
C u a r t o premio.—349.—Una vaca, dc.d<jn 
T o m á s Cueto, do Monte ( S a n t a n d e r ) . •. 
S e c c i ó n d é c i m a t re s . :—Vaóas de_rá?a pa-
siega, do otlad m á x i m a , do diez a ñ o s . ... 
P r i m e r premio;—351.— Cuatro vacas, 
de D . Manuel Qui jano de la C o l i ñ a , de los 
Corra les ( S a n t a n d e r ) . 
S e c c i ó n 1 1 . — Becerras do las razas tu-
danca , C a m p ó o y pasiega. 
P r i m o r premio .—355.—Cuatro .bccerrgf. 
r a z a t u á a n c a , de D . Manue l Fcr.aáadíiZ,-ae 
Queveda ( S a n t a n d e r ) . : ^' . 
Segimdo (premio .—«353-— T r e s í iaviuaa. 
r aza tudanca, de D . .Tullo Conde, de K a c n -
te . ( S a n t a n d e r ) . 
T e r c e r p r o m i ó . — 3 5 4 . — T r e s n o v u l a ^ r a -
•¿-d t u d a n ( « i , do' D. A m ó s Goñzál&ií. d i --aa-
cuerras ( S a n t a u d e r ) . . , •. ,j 
S e c c i ó n 1.2!—Toros do raza p*r.caai-.-a. •-'•-í 
u n o á cuatro a ñ o s , 
P r i m e r premto .—356 .—"A-&l iú ; M W & 
dad y ipresóñtado ¡por. la • excc l ea tüb i ina .x 1 
p u t a c i ó u de G u i p ú z c o a . • ,., 
Segundo premio.—357.— "TaUerP+v«?io-
piedad , y presentado por la exceloi-— 
D i p u t a c i ó n de Guipúzcoa . : , , 
S e c c i ó n 1 3 . — V a c a s d e ¿raza pir-sna^a, 
'menoroK do doce a ñ o s . . 
P r i m a r g r e m i o . — 3 5 9 . — C u a t r o vacaSkVJ* 
l á excc lont í f i ima D i p u t a c i ó n do Guipu^o . . 
Segundo premio.—3:58.— Dos vacas, 
D. F é l i x Arrocboa, do Pamplona. ^ 
S c c c i ó u 15 .—Toros de raza a n i s l i í i . e^. 
m á x i m a , d o cuatro a ñ o s . .. . i -
E n - e s t a ^ S e c c i ó u y en ' las B ^ P - W ^ ^ 
ñ r á n . ' i n c l u i r s e , á - ju ic io dol Jaraao , - .. ̂  ^ 
razaá e s p a ñ o l a s do .gran ta l la , . . 
P r i m o r ipremio,— 363.—- - v ^ ^ S ¿ 
de D . Fernanido G a r c í a y L ó p e z y V-
d a A . Garc ía , de . Av i la . •. , , Jiti 
Segundo p r e m i o : - - 3 6 7 . - " M a n s . r o ^ d ^ 
señoa- b a r ó n do Velasco, de raiayefa;',. 
R e a l ( B a d a j o z ) . , ,. , i - r ¿ ¿ 
Tercer premio .—366.—"Parrado , m ^ 
ñ o r - b a r ó n do Velasco, en T a i a . e r a 
- R e a l ( B a d a j o z ) . . ¿¿g 
C u a r t o p r e m i o . — 3 6 1 . — " C u l o b w J . m 
-D. R a m ó n Castil lo G a r c í a y boriano, 
Maello ( A v i l a ) . 
; S e c c i ó n í 6 .—Lotes , do dos «á cua-ro v a-
•cae, menoroa de doco a ñ o s , d o i o s tipos 
d icad(Wi en la S e c c i ó n anter ior . -. ^ 
P r i m e r premio.—369.—Ix>.te do-trcí) . 
cas , de D. Franc i sco R a m í r e z B e r a a ^ o 
Q u i r ó s , do V i n a f r a n » » d e l a k i -
Í A v i l a ) . , , „ ,0 . 
P r i m e r p r e m i o . ~ 3 7 4 . — L o t e d e 
cas , del s e ñ o r b a r ó n V e l a s c o , en 1 ad-
v e r a l a R e a l ( B a d a j o z ) . 
Segundo premio.—3 7 3 . — L o t e J K ; ^ Z . . 
vacas, de D . F é l i x Gregorio y H o r n ^ d -
Moao, do P í e d r á l i i t a (AvMa) . . _ 
L o i ^ . d e tre^.^a 
Sierra. 
T e r c e r •pTeip>.o..-rrr3.7.5._. 
casl del s^ñór b a r ó n de Velasco. - i 
v . . C u a r t o premio.—^37,1.,-r- X f ^ - ^ ^ t v . . 
vacas , á é t>. R a m ó n Ca&íi l lo 'García y s o - » 
no;. de MaeHo ( A v j l a ) . • 
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—Loto do bocorras ó uoviUati. 
f ^ m a / s iJxüicMas en las dos Cocciones 
Loto de cinco no-
yelasco. 
Loto de seis no-
id 
• ^ ^ ^ de f i a s c . 
VlSando ^ r e m í o . - S T S . - t  de s 
. na. , do D. Francisco R a m í r e z BeruaMo 
^ Qulrós , do iVillafranca du l a S ierra 
^Tert-or p r e m i a — 3 7 9 . — L o t e de becerras, 
k-jg D . ' R a i ü ó a Castillo García Soriauo, do 
ruae-IIj ( A v i l a ) . , 
; S a c r ó n - I S . - - T o r o s de otras razas do 
f'astilla y de las .¡vrovinclas de Salamanca 
V Zamora, «dad o i ^ i m a , de cuatrp a ñ o s . 
' ; f íeKundó p r e m i o . — o « 3 . . — " M n o , de tres 
-afloe- de D. Jo&é María Blanco y de Quin-
t a n a ' d o M c i m ^ I t r á n ( A v i l a ) . 
Soi-ción 19.—Lote de dos á cuatro vacas, 
k ¿ las razas indicadas on la Stx-ciOu ante-
rior Je uniformidad do tipo, y de la onis-
• (m a gnnader ía ; de edad aniásima de doce 
añof . ^ , _ . -, 4 
Segundo premio.—o So.—Loto do cuatro 
varas t a l a v e r e ñ a s . de .D. J o ^ María Blan-
co y de Quintana, de MombeH.rán ( A v i l a ) . 
Saccidu 20.—Lote de'becerras ó novillas, 
uio las razas s e ñ a l a d a s coi 'las dos Sectótcoies 
iStotorloirefl,. -r , ^' ^ 
Primar premio.—380. -LoLe de tres no-
vil las , de 1>. José María Blanco y do Quin-
tana, 'do Mouiibeltrán ( A v i l a ) . 
Segundo premio.—387.—Lote de dos 'be-
corras, de D. José Mar ía Blanco y do Quin-
tana, J e Mombe l t rán ( A v i l a ) . 
í r o e d ó n 2 i . — T o r o s , do lás.ir'a^afe de An-
d a l u c í a , do edad m á x i m a de cuatro a ñ o s . 
• Primer pTemio.—38S.—J"Golondrino", del 
B '̂.ftor cOñde du la Maza, do M o r ó n (Sevilla) . 
' Sogundo premio .—390 .—"Fachendósp" , 
del s e ñ o r b a r ó n do Volasico. 
geoc lón 22.—Lote do dos á cuatro vanas, 
fio raza andaluza, de uniformidad de tipo y 
d e la misma g a n a d e r í a , de edad m á x i i n a de 
doce áñotí. 
Primer preonio.—o^S.— Lote do cuatro 
Ypca.;, del s e ñ o r barón do Velasco. 
Segundo pi'emlo.—392.—Lote de cuá-tro 
vacas, del s e ñ o r conde de la Maza. 
S e c c i ó n 23.—Loto de becerras ó novillas, 
de ilas razas .consignadas en las dos Seccio-
nes anioribres. 
Premio de l o ó pesetas.—394.—Loto de 
cuatro nwi ' l í a s . del s e ñ o r barón d e . V é l a s e J . 
S e c c i ó n 2 í . — T o r o s de razas carac tor í s -
. ticas de Extremadura y l a Mancha, -meno-
rí!8 de c u a t T o a ñ o s . 
Pr imer premio.—395.-—Un toro, raza ox-
f^emeñá, de D . . Manuel María . A l b a r r á n y 
García Marqués , de .Badajoz. 
Pr imer "premio.—397.—-"Coasejefo", ra -
za e x t r e m e ñ a , de D. Francleco Cassl l las y 
C . Je Vaca , de Trujillxx 
Primor premio.—399.—"Manohego 11", 
variedad manehega/de D . Casimiro Céspe-
i e s , du Alcolea de CalatraVa . (Ciudad 
iTtean. " 
Sfgmido premio.—<39ff.— U n toro,, r a z a 
E x t r e m e ñ a ; de la s e ñ o í a viuda do Montero 
de Espinosa, de Badajoz . . • 
. Segundo premio,:—^398.—Un toro, ,de r a -
s a e s p a ñ o l a , del s e ñ o r m a r q u é s do Cbmi-
.Uas, on Santa Cruz del Retamar. ( xoledo). 
•'.Sección 25 .—Lote de 9os á cuatro vacas, 
•ne Tos tipos iudicados eai" la S e c c i ó n ante-
.íióir,^' edad m á x i m a de doce a ñ o s , de .una 
mlfiaia g a n a d e r í a . 
'Prlimor ipre.m,io.--402.—Lote de dos va-
oas, raza e x t r e m e ñ a , de la s e ñ o r a viuda do 
Montero de Espinosa, de Badajoz^ ' . 
"" Pr imer 'promio .—403.—Loto de tros v a -
cka, do D. Fraac i sco CassiUas y C . do V a c a , 
de Truj i l l o ( O á c e r e s ) . 
sSeguado premio .—101.—Lote do v a c a B , 
raza e x t r e m e ñ a , de D. Manuel Mar ía A l b a -
T P á n ' y G a r c í a Marqniés. do Badajoz. • 
S e b c i ó á 2 6."—Loto dfe beoérrafi ó novillas, 
de l a s r a z a s . consignadas e n las eedcRHies 
anteriuros., 
4 07.—•• Lote de tros novillas, raza es-
t r e m e ñ a , de' J).' .Manuel María A l b a r r á n y 
'ri-f ,;.ía M a r q u é s ; d é Badajoz.. 
Be l las Artes . 
; Se dispone soa. pros i s ta , por o p o s i c i ó n , 
l a plaza de profesor s u p e r n u i n e r á r i o de 
solfeo, vacante en e l Conservatorio ide M ú -
sica y D e c l a m a c i ó n . 
Inspecciones á proveer. 
De R e a l ordon, que a p a r e c e r á en l a " G a -
ceta", se h a resuelto quo, en e l t é r m i n o 
de ocho d í a s , puedan sol icitar las plazas 
vacantes de inspectores auxi l iares interi-
nos de pr imera e n s e ñ a n z a , a q u é l l o s que re-
unan Has condiciones legales para olio. 
Jubilados. 
L o han sido los maestros D . Severino 
Marroro. de; Tejada ( C a n a r i a s ) ; D / T o m á s 
R. Garc ía , de Tras la« iorra ( H u e l v a ) ; "Do-
ñ a Reg ina M a r t í n e z , do Cangas (Ponteve-
d r a ) ; D o ñ a Marcel ina Gallardo, de P iasen-
c í a ( O á c e r e s ) . y D o ñ a J u l i a Izquierdo, de 
Guevau do V i n r o m ú ( C a s t e l l ó n ) . 
A s í sea. 
So nos dice que, dentro de l a primeTa 
docena de l p r ó x i m o Junio , se h a r á n p ú b l i -
cas las pa-oipuestas d e maestros para es-
cuelas, en virtud del concurso' general de 
••traslado. 
L o s maestros navarros . 
E n l a "Gaceta" de ayer aiparecierom los 
nam ora ir. ion tos para otras escuelas de 
cuantos maestros han solicitado .salir de la 
provincia de Navarra . 
Para primea cotriHón 
Medallas, cruces y devocionarios finos. Ob-
jetos roligiiosos do metal. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
Objetos de Eibar. n nn tnn#%A JA 
Joyas de ocasión. i8, PELIGROS, 18. 
. ,/ÍO.t£.-^tó.te..,dj^ lapyillas. ̂  .becfi'rr^B, de 
fl .P^rándsoo. Cassil las y. C . d é :Vacá . 'dé lT^u. 
j.^é'Oí).—-I^tc de cuatro novnias. ..raza es-
p a ñ o l a , del s e ñ o r •marqués do Comil las , de 
Santa Cruz del Rotamao."'(Toledo). 
Sección 27 .—Toro, menor de cruatro a ñ o s , 
do las razas e s p a ñ o l a s no ©¿presadas é u las 
Secciones . anteriores. 
Primer p r e m i o . — 4 1 0 . - — " M a l a g u e ñ o " , r a -
t a murclaaia, de D. J o s é García Garc ía , de 
^íurc la . 
. - .. • • (^c continuará.) 
' —o—, i • ( 
V S O t l A C l O N B E A G R I C U L T O R E S 
D E E S P A Ñ A 
Iflsta entidad pone en- -conocimiento de 
WJB aiíociadot; y de los numerosos agriculto-
yes que para ello se inscribieron con tal 
'Objeto, • QUC el segundo de' los '"días agr í -
eófá»" anunciados t endrá lugar el próx imo 
sábado en la Estac ión de ensayo de ma-
quinas de la Moncloa, á las diez on punto 
la m a ñ a n a . 
S i programa cons is t irá en. la visita á. di-
cho Centro, exp l i cac ión de los trabujou del 
Wásmo y : práct icas de arados y . tractores 
mocániooti. , . 
(Están invitados los Srcs. Vil lanucva. ü a s -
^ftüt y dalTego (D . Tesifohte), á quienes l a 
..Asociación dará un almuerzo en Parisiana, 
i Aquellos que deseen tomar partu en el a l -
liiuer^o pueden inscríbirgo previaluente en 
la Secretaría do la Asociac ión, Los Madra-
tco, i . 
.. El_ viernes, '30, 4 las, diez y ,m.od,a do l a 
• .njañaua, ce íebrará en su domicilio social 
junta, general ordinaria, en segunda'con-
vooet^rlíi, 
" . POR TELEGRAFO 
D E S . \ > T A N D E K 
Esperando á los ganaderos. 
S A N T A N D E R 28- 20,1-;. 
^c prepara- un entusiasta recibimiento á 
ios ganaderotj m o n t a ñ e s e s que han asistido 
al coacureo de ganados celebrado en Ma-
drid, y que han obtenido uno' de loe pr in-
C.ipalés premios. 
• Este resultado oe esperaba, pues los ejem-
plares presentados por dichos ganaderos 
eran inmejorables'. ' 
Para el director general 
de Comunicaciones 
• L lamamos la a t e n c i ó n del diVector gene-
ral de. Comunicaciones, «.sobre .un hecho que 
pudiendo • deberse á abusos ó á negligen-
cias en el servicio de correos, imputable a l 
personal afecto á él, nos toca muy.de c e r c i . 
por cuanto viene; á lesionar intereses tan 
respetables como los que "lo "sean m á s . 
fes erl caso,' que los n ú m e r o s de E L I>E-
B A T E , que enviamos á 'nuestros suscripto-; 
res de la provincia do P a l é n c i a . s u í r e n 
muy frecuentes extravíos , no llegando .1 su 
destino ó llegando con g r a n d í s i m o retraso 
los paquetes á manos de sus destinatarios. 
t)e pueblo sabemos, como ;Aletea de C a m -
pos, perteneciente á dicha provincia, don-
se se pasan las semanas sin que llegue el 
periódico. . , . 
Y esto, como c o m p r e n d e r á el, s e ñ o r direc-! 
íor de Comunicaciones,; pasa de la raya-
Esperamos de la rectitud del Sr. .Sagasta, 
que se enterará de- las • causas de esta á n o r -
jn^lidad y . q u e t o . m a r á A o d a g . aciúellas me-
didas que, s e g ú n ' su "criterio', estime p r u -
dentes, parra .hacer que .los nú-meros de E L 
D E B A T E lleguen á s u punto de destino, 
cuando deben llegar,' 
Bs la 'tí rea4 SI 
DRA CHAMPA 
GNE qne m á s s e 
v e n i i e en E raña y el Extranjer . 
Centro de Defensa Social 
Mañana, a las seis y média de la tar-
de, se celebrará en este Geiitro la cuar-
ta de las conferencias organizadas por 
la Junta de las fiesta^ Oonstantintanas. 
. -Éstára 'a car#6; -dé: SÉ -D-. Joaqnfe 
Prida, quien disertará • sobre'•'el témá 
"Constantino y Santa Elena". 
La conferencia será ilustrada por el 
aparato de proyecciones. 
; — 
Jueves 29 de Mayo de 1913 
Sn el Senafo, 
D a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Pirimera enseñanza. 
i J S m***fo sustituto, ¡de Al-cañiz 
l í T o t e d o ) . a D . E s w b a u Jianénez G ó m e z . 
. t - f ™ ^ la permuta .entablada, -.por 
ios rnacstros. I ) . Teóf i lo G o n z a l o Rojo y 
ra-^ o f 0 García , .de E a (VIz-
ÁkñtiZi <-'ODI:ede ^í icencia i l imitada para 
• T £ ^ propio*, á i t o ü a Primit iva M o u é n -
Clases Pas ivas . 
L o s iudivid-uos de C l a s e s Pas ivas que tie-
nen consignado el pago de sutí haberos en 
la P a g a d u r í a de e s t a D i r e c c i ó n , pueden 
presentarse á percibir l a mensualidad co-
rriente, desde las doce de la ruañana á las 
cuatro d é ln tardó , oa los d í a s y. por el or-
den • que á c o u t i ü u a e i ó n fie expresan. 
Día 2 de Junio .—'Montep ío Civ i l , do l a E 
á 'la L l . Tropa . 
D ía 3 . — M a u t o p í o Mil i tar , de l a A á la E . 
M o n t e p í o C i v i l , de la A á la 1). C o r o n e l é s . 
Tenieatca coroneles. 
D ía í .—Montep í iü Mil i tar , de la F á la 
L l . 'Jubilados! Comandantes. 
D í a o.—^Montepío Mil i tar , de la M á Qa 
Q. M o n t e p í o C h i l . de l a M á la Q. Tenien-
tes y A l f é r e c e s . Marina . Cesantes. J lcmu-
neratorias. Secuestros. , 
D í a ü . — M o n t e p í o Mil i tar , de la R á la 
Z. M o n t e p í o Civ i l , do ila R á la Z. Caipita-
nes. P lana Mayor de jefes . 
D í a s 7 y 9.—Altas. Supervivencias. E x -
tranjero. Todas las n ó m i n a s . 
D ía 10.—Retenciones,' 
Nota .—Para el percibo <io estos liaberes 
es iudi?ponsa;!>Ie la p r e s e n t a c i ó n de la c é -
dula corriente, s e g ú n previene la D i r e c c i ó n 
s e ñ e r a ! del Tesoro. 
E l m © i o P 
T Ó N I C O 
Por ei Ministerio do Etítado ha si-lo nom-
brado oapc l lún-co íec tor y mayordomo do fá -
brica do l a iglesia do San Francisco el 
.Grande el doctor J o s é Jover y Balagucr. 
L A S a í n a s í r e s c a s que toman diar iamen-
te V i n o ONA, c r í a n m á s robustos los' : ni-
ños . 
Hemos recibido el folleto que L a M u -
tual F r a n c o - E s p a ñ o l a publica de la Memo-
r ía l e ída en la Junta genera!!.ordinaria qe-' 
ítebrada el día 20 de Mayo del a ñ o actual. 
L a s distracciones de 3Iagic-Park s e r á n 
este verano, para loa t a a d r i l e ñ o s , nn recreo 
culto y agradable. 
l e s i ó n del d i » 28 de Mayo. 
_ f í e abre l a n e s i ó n á las cuatro menos 
diez, rpresidiendó el Sr . Montero R í o s . 
E n e s c a ñ o s y tr ibunas regular conefu-
rreneda. 
Se aprueba el acta. 
E n el banco azul ea Sr . L ó p e z M u ñ o z . 
Rnegos y preguntas. 
E l marques de I B A R R A pide a l .minis-
tro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a mande traer á 
la C á m a r a algunos documentos relaciona-
dos con l a e n s e ñ a n z a . A l ministro de 
G r a c i a y Jus t i c ia t a m b i é n lo ruega so 
traigan una r e l a c i ó n de los expedieates 
<le pena de muerte. 
f E n t r a el conde do R c m a n o n c s . ) 
E l Sr . L O P E Z MUÑOZ promete acceder 
& los deseos del peticionarlo. 
E l vizconde do V A L D E E R R O pide se 
traiga una R e a l orden que no . figuró en 
la "Gaceta'! y en la que se c i tan .qué clase 
de l ibros han de constituir las bibliote' 
cas circulautea. 
Une su aplauso al de l ministro por l a 
conferencia de P e d a g o g í a dada por e l se-
ñ o r Siurot , a l icual fe l ic i ta muy efusiva-
mente. 
E l Sr . L O P E Z M U Z O Z m a n l ñ e s t a que 
el heciio de baber dado facil idades a l se-
ñor Siurot para la conferencia c i tada prue-
ba su imparcial idad. 
E l Sr . R O D R I G U E Z D E C E P E D A for-
mula otro p e q u e ñ o ruego. 
Orden del d í a . 
Se aprueban varios d i c t á m e n e s de l a C o -
m i s i ó n . de. actas, nombrando para ql car-
go .de s é ñ á d o r á los s e ñ o r e s D., Fe l ipe P é -
rez, del Toro , D. Miáximo E s c u d e r y "don 
E d u a r d o Hinojosa , por las provincias de 
C a n a r i a s y Huesca y por la R e a l Acade-
m i a do la His tor ia . 
J u r a n el cargo los Sres . Hinoiosa y del 
Toro. . 
El decreto del Catecismo. 
C o n t i n ú a esta i n t e r p e l a c i ó n . 
' E l Sr . P O L O Y P E Y i R O L O N comienza 
diciendo que siente no poder 'hacer un r é -
snmcu "de lo'que ayer dijo, poro ya supone 
que el conde de Romanones lo h a b r á l e í d o 
en e l extracto. Dice que siente que no lo 
h a y a oídOj por imás qne ayer o y ó en e l 
Congreso cosas peores. 
Mani f i e s ta que hablando de l a masone-
r ía estaba cuando se l e v a n t ó l a s e s ' ó n . 
;' Mamáfiesta d e s p u é s que, s in duda, el pre-
sidente quiso hacerse s i m p á t i c o á los j a -
cobinos franceees cuando e l v iaje del jefo 
del Estado . Por cierto que e l pueblo en 
aquella capital bri l laba por su ausencia , 
s e g ú n pudo verse por las f o t o g r a f í a s . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 11a-
mia l a a t e n c i ó n al orador. 
E l Sr . P O L O dice que lo t e n d r á en 
cuenta. 
P a s a á ocuparse del decreto y afirma 
que l a causante de él es l a i n s t i t u c i ó n L i -
bre de E n s e ñ a n z a . 
L a p u b l i c a c i ó n del decreto—afirma—no 
h a conseguido ni s iquiera atraerse á las 
izquierdas. 
Y a ú n a s í e l conde de Romanoues n a 
querido atraerse l a a n t i p a t í a de toda l a 
o p i n i ó n e s p a ñ o l a ; enumera las i n ü ñ l t a s 
protestas de todas'. partes contra el decre-
to. ' Con •,ésie d e c r e t o . — s i g u e — S Í p r e s í d e n -
_,fe 8fí.¿)pne _en:wntradicci*n consigo misino, 
'pór ' . cuanto ".ántos h a b í a dictadQ: otra dispq- ; 
s i c i ó n e n que se h a c í a constar que e l C a -
tecismo era obligatorio, por lo que e l o r a -
dor hubo de. fel icitarle desde, los e s c a ñ o s . 
E s t a conducta—dice—no quiero, «al if i -
c a r l a , porque d i r í a i s que ía frase no e r a 
parlamentar ia . 
Alude á l a pastoral del Obispo de T ú y , 
en l a cuafl, con palabra elocuente, dice que 
l a m i s i ó n del Gobierno es gobernar en a r -
m o n í a con la o p i n i ó n . . 
Af irma luego que derogar u n a ley v i -
gente por un R e a l decreto e s t á penado por 
los C ó d i g o s . Y una de las leyes vigentes 
•que se derogan es la del Concordato; otra 
de l a s leyes que se derogan es l a de Ins -
t r u c c i ó n púb l i ca . 
C o n este decreto se h a infringido infini-
dad de a r t í c u l o s de l a c i tada ley vigente-
Porque l a ley del 57 es vigente y no h a 
sido derogada por ninguna otra. 
P a r a esto t e n í a e l conde de Romanones 
que haber presentado o t r a ley á las Cor-
tes. 
Alude al ..Sr. L a b r a . y a l S r . Sanz B s c a r -
t í n que.pueden dar luces seoro este asunto. 
P a s a á ocuparse d e ¡ aspecto religioso de 
l a c u e s t i ó n . Dice que el "Osservatore R o -
m a n o " h a afirmado que no h a b í a n inguna 
causa que obligara aJ Gobierno e s p a ñ o l 
para publ icar ese decreto y que los espa-
ñ o l e s h a c í a m o s muy Vien protestando de \ . 
Manifiesta que desdecios tiempos del se-
ñor C a n a l e j a s e l partido l iberal se preocu-
paba del probSerpa ant ic ler ical . 
Recuerda á c o n t i n u a c i ó n el heoho de ha-
ber establecido las relaciones con í a S a n -
ta Sede, en tiempos de Romanones , cosa 
que todos aplaudieron. 
".Hace historia de cuanto hizo el s e ñ o r 
Gimeno respecto á la e n s e ñ a n z a de " R e l i -
g i ó n y moral en l a E s c u e l a del Magiá to -
rió". • -
Alude luego al suceso del auditor qjje 
no quiso .asistir á l a misa del E s p í r i t u 
Santo. 
Con esto motivo interrumpen v a n o s se-
ñ o r e s senadores. . 
Sigue e l Sr . P O L O diciendo ;que e l se-
ñ o r L ó p e z M u ñ o z tiene arte y parte en ce-
tas cosas anticlericales . 
Se ocupa luego de otros varios decretos 
verdaderamente centralizadores, con los 
cuales se pone á. l a e n s e ñ a n z a en un es-
tado verdaderamente intolerable, que es 
preciso ev i tar á toda c o s í a . 
E l S r . . L O P E Z M U Ñ O Z : ¿ Y q u é tiene 
que ver esto c ó n l a fe c a t ó l i c a ? 
E l Sr . P O L O : Mucho, pues q u é ¿ n o s a -
bemos. todos l a i n í l u c n c i a del Sr . • A l t a -
m i r a ? ••-••'• 
. Se promueve un p e q u e ñ o alboroto en los 
e s c a ñ o s . 
C o n t i n ú a el Sr . P O L O o c u p á n d o s e de. 
otras disposiciones de i Gobierno, todas 
el las antic lericales . 
Af irma que el pueblo vive en cris t iano 
y el Gobierno gobierna en sectario. 
Af irma que el conde de R o m a n ó n o s h a 
abierto una brecha con el decreto para 
que por el la pueda introducirse e l laicis-
mo. -
E s de una gravedad s u m a — a f i r m a — e l 
mezclar en una escuela los a lumnos c a t ^ 
ticos y otros que no lo son, p o r q u é de a q u í 
procede l a indiscipl ina y ¡ a s luchas . Y de 
a q u í l a escuela neutra , y de é s t a á l a de 
•ferrer no hay m á s que u n naso. De aquf 
que combatamos con tanto calor este de-
creto. • • 
Sienta que un maestro neutro ó es i m -
béci l ó es un ignorante. 
E l Gobierno tiene ó b l i g a c l ó n de ve lar 
por la infancia . 
U n a escuela, aunque no sea del todo 
antirrel igiosa, e s un atentado contra Dios, 
contra los padres de f a m i l i a y contra l a 
P a t r i a . 
Termina pidiendo a l Gobierno que derogue 
el decreto. 
Para c o i c l u i r lee una e n é r g i c a protesta, en 
la cual se hacen ver los peligros que el de-
creto acarreará á todos (los murmullos no de-
jan al orador concluir) . E s t a protesta dice que 
ea do Don Jaime de Borbon. ' 
Entonces, é l "señor M O N T E R O R I O S llama 
al orden a l o r a d o r , el cual afirma que obra 
en representac ión de una' minor ía . Se pro-
duce u n pequeño alboroto. '• 
E l conde de R O M A N O N E S dice que él á 
quien tiene que dar sa t i s facc ión es á l a re-
presentac ión liberal. 
Después manifiesta que desde los tiempos 
del Sr . Sagasta; el partido liberal obra en 
Igual sentido, porque las Ordenes religiosas 
iban tomando mucho incr'ementn 
Luego, otros ministros, hicieron otra obra 
todav ía m á s liberal. 
E l conde de Romanones c o n t i n ú a argumen-
tando s o f í s ü c a m e n t o y t r a t a de refutar las 
tromcndas a c u s a c i o L c s . del Sr . Polo. 
Dice luego que, teniendo asiento en l a . Cá-
mara por derecho propio representaciones 
del Episcopado, no cree que sea el senador 
t rad ic iona l i s í a el llamado á censurar este 
decreto, que dice que lesiona los sentimien-
tos religiosos. 
D e s p u é s máni f i e s ta que l a op in ión que Ar-
m ó la protesta, no es toda 'a oplniór.'. sino 
aquella parte de ella, f anát i ca y sectaria. 
•Afirina'qúé Cuándo los Obispos no h a ñ to-
mado parte en esta d i scus ión , es porque no 
pueden, y que para tratar con la Iglesia no 
cree que sea necesario «tratar antes con el se-
ñor Polo. 
¿Cree. S. S/r-^siguer-auo pe puede arrojar 
de las escuelas á aquellos n i ñ o s que no seat' 
cató l icos? 
Dice que l a po l í t i ca del partido liberal es 
de tolerancia y de transigencia. 
Defiende l a conducta del auditor que ge 
negó á oir l a misa del Esp ír i tu Santo, porque 
dice que obraba en uso do su perfecto dere-
cho, n e g á n d o s e á asistir á un acto en el cual 
no creía. 
Además—-coñt inúa.—esa misa se h a supri-
mido ya en el Ejérc i to y nadie protestó , no 
s é por qué h a , de protestarse ahora, por lo 
que se refiere á l a Armada. 
Termina mat-lfestando que el Gobierno se 
afirmará en esta pol í t ica que viene siguiendo. 
Se suspende la s e s i ó n á las seis y cuarto, 
r e a n u d á n d o s e á los pocos momentos. 
Continúa la interpelación. 
• Preside el Sr . Portuondo, 
, K ! señQjvPOLO Y . P E . Y I l O L p N i-ectiíica. 
Afirma que el Conde-de Roimanones'•'ha de- i 
Jada.-^siik^fiei^^ta^.^.-^gio. P í toPipa l .J le su 
discurso. - • . . 
Dice que como argumento, ei presidente só^o 
h a empleado palabras que y a dijo eu ocas ión 
de discutirse el presupuesto de I n s t r u c c i ó n 
pública, cuando entonces nadie podía supo-
ner, n i remotamente, l a publ icac ión del abomi-
table decreto. 
i Entonces f u é c ü a n u o el orador, en u n i ó n 
de-, otros senadores, combat ió tan tenazmen-
te í a i m p l a n t a c i ó n de la escuela neutra. 
Luego se produce un vivo, d iá logo é t t r e 
el s e ñ o r P O L O Y P E Y R O L O N y el conde de 
R O M A N O N E S . con motivo de una Real or-
den del Sr . Fustigueras. 
Contesta el señor P O L O , respecto á 3a au-
sencia de los prelados, que ne tiene nada de 
•paiticu1ar. por cuanto estes va han protesta-
do en infinito n ú m e r o de pastorales. 
Lee un p á r r a f o de la pastoral Oei Obispo 
d e Santander, y o t r a del Oblsno de Tuj ' . 
¿ S e quiero Xüñs protesta que esto? 
E l conde de R O M A N O N E S : Pero todo eso 
fué á u t e r i c r á la publ icación del .decreto. 
E l s e ñ o r P O L O : Yo. que pertenezco á u n 
partido pol í t ico, eminentemente cató l i co , me 
he -creído'en ía ob l igac ión de elevar m i pro-
testa, y por eso lo he hecho así . . - • 
Lee luego u n a protesta de las damas cató-
l i c a s valencianas, que acaba de recibir. 
Vea. pues. S. S. c ó m o después de l a pu-
blicación del decreto se reciben protestas. 
insiste en que la 'oy de1 57. por lo que res-
pecta á. asignaturas de R e l i g i ó n , c o n t i n ú a vi-, 
gente. . '. 
Por eso me ratifico en que con l a publica-
c i ó n de l decreto se h a infrin'-íido e í airt 5.? 
d e l Código civi l , y 238 del Penal. 
L a ley del 57, no puede derogarse, s i no es 
por otr'a ley. 
Afirma, que el Goblcn-O en pleno, ha con-
tribuido á que se lleven á l a "Gaceta'' dispo-, 
slc'.ones como la que se censura en estos mo-
mentos. 
Lamentase de una d i spos i c ión del s e ñ o r 
Barroso, que vino á lesionar a un párroco, 
injustamente. 
Termina manifestando que é l . s e a legrar ía 
de. tener que felicitar al Gobierno, s i é s t e pro-
efedíesp de» otra manera. 
E l co tdd .de R O M Á N O N E S rectifica tam-
bién, hac iéndolo brevemente, y s in decir nada 
nuevo. 
S u s p é n d e s e el debate y se levanta la s e s i ó n 
á las s i e t e - ' y cinco. 
S e s i ó n de l d i a 2 8 Oc Mayo. 
A las tres y •media, abre la. s e s i ó n el s e ñ o r 
Vil lanueva, b a i l á n d o s e en el banco azul el 
presidente del'Consejo y los ministros de la 
GobernacióL' y de F o m ó n t o . 
E n los escañoe , hay hasta dos. docenas de 
diputados. 
. E l presidente del C O N S E J O de ministros, 
de uniforme, sube á la tribuna, leyendo dos 
Reales decretos; uno creando el Ministerio 
del Trabajo, y otro derogando l a ley de J u -
risdicciones do 23 de Marzo de 1906. 
Ruegos y preguntas. 
E l conde de P I N O F I E L pregunta a l jofe 
del Gobierno, en qué estado s é encuentra el 
sumarlo de la causa i L s t r u í d a con motivo del 
atentado que costó la vida ai S r . Canalejas. 
E l conde de R O M A N O N E S le contesta, dl-
c iéndo le que el sumario se halla en la oficina 
do - interpretación de lenguas, para traducir 
a l castellano una c o m u n i c a c i ó n de la Prefec-
tura de Po l i c ía de P a r í s , que figura en el pro-
ceso, y en la cual c o m u n i c a c i ó n , se.detallan 
las pesquisas realizadas por l a P o l i c í a pari-
siense en a v e r i g u a c i ó n d e s i Pardinas tuvo 
ó no cómpl i ces , cosa que aún no h a podido 
ponerse en claro; pero que s e g ú n el conde, 
hay muchas y fundadas esperanzas de que 
se esclarezca. 
E l conde de P I N O F I E L rectifica, para pedir 
que cuando e s t é .termitado el sumario, sea 
tra ído á l a Cámara . • 
E l s e ñ o r L L O R E N S formula algunas pre-
guntas relativas á la cons trucc ión de obras 
públ i cas en las plazas africanas de L a r a c h c 
y Alcázar. 
L o contesta brevemente el ministro de F O -
M E N T O . 
E l ministro d e M A R I N A , ñ e uniforme, s u -
be á. l a tribuna, leyendo el proyecto d e refor-
ma de la ley de Procedimiento judicial en l a 
Armada, e n lo relativo á la asistencia á ' l a 
misa de l E s p í r i t u Santo, de dos vocales de 
l o s CoLsejos d e guerra. -
• Lee también un' segundo proyecto de ley 
p r o i T O g a n d o el plazo para solicitar 'la cruz 
de San Fernando. 
. E l s e ñ o r MON Y L A N D A dice que deseaba 
dirigir algunas preguntas al s e ñ o r ministro 
de Hacienda; pero que no e n c o n t r á n d o s e en 
la Cámara ruega á la presidencia se le re-
servo la pa'abra para cuando e s t é en el Con-
greso el S r . S u á r e z Inc lán . 
E l s e ñ o r C A S T R O C A S A L B I Z se dirige a l 
•ministro de Estado solicitanr'o de él que en-
v í e á l a C á m a r a algunos documentos y datos 
reTáti-vos á las negociaciones que mantuvimos 
cor.- F r a n c i a hasta 3a firma del reciente T r a -
tado; prnicpa1men te, desea conocer las notas 
cambiadas entre.los Gob'ernos de ambas na-
ciones, y referentes á nuestra a c t u a c i ó n econó-
mica en Marruecos. 
E l s e ñ o r R O D E S sol'cita del ministro co-
r r e s p o n d i e n t e , ' l a - r e m i s i ó n á l a Cámara de 
documentos relacionados oon los arbitrios 
creados ó por crear en las plazas de la zona 
e spaño la en Marruecos. 
E l : s e ñ o r O R T E G A Y G A S S B T . pide al 
ministro de la Guerra, que s e conside,-e á los 
sareentos de .las bandas de cornetas, en las 
mismas condiciones que los sargentos de fuer-
zas de combate, para que puedaji ascender á 
britradflq. 
E l vStmor N O U G U E S protesta de l a cotduc-
ta del gobernador de Gerona, al que acusa 
do haber votado para la vi^epresidencia de 
aquella D i p u t a c i ó n provincial á un candida-
to car l i s ta . 
L e conte?ta e l mini^t-o de la G O B E R N A -
C I O N , defendiendo al gobernador de Gerona, 
del qué dice míe tiene su "on^anza. v adpn:í5s, 
su per fee f í s imó derecho á intervenir en los 
aádritos de la D i p u t a c i ó n , de la que es presi-
dette nato. 
M señor C O R T A N Y F E R N A N D E Z T)E 
C O R D O R A diriae varios ruegos a l ministro 
dé la Gobernac ión . 
: E l s e ñ o r B U R G O S se ocupa de l a h u e l -
ga de mineros de R í ó t i n t o , llamando, l a 
a t e n c i ó n del Gobierno sobre el hecho de 
que el p a r o h a sido provocado y e s t á m a n -
tenido por determinados elementos que 
s ó l o buscan e l desorden 'orovecho pro-
pio. 
A c o n t i n u a c i ó n formula el S r . Burgos 
un ruego sobre d e m a r c a c á ó n e lectoral . 
E l minis tro de l a G O B E R N A C I O N con- ' 
testa al S r . Burgos . 
O&v&e&Qr • . I G L E S I A S ( D . pab lo ) . ; hace uso^ 
4e la; g^Habra. para negar que e l movimien- i 
:.to- da l o s huelguistas de R í o t i n t ó sea, re-Í 
voSucionario. 
Dice que lo que ocurre, es que los obre-
ros tienen ans ias de organizarse para de-
fenderse. 
L o que pase en R í ó t i n t o — d i c e Pablo 
I g l e s i a s — d e p e n d e r á de la conducta que s i -
ga el Gobierno. Pero lo que puedo decir es 
que s i el Gobierno de ja á l a C o m p a ñ í a que 
haga lo que . qu iera , que c o n t i n ú e ; conie-
tiendo abusos y explotando a l obrero e n 
toncos s e r á cuando el movimiento p o d r á 
ser y s e r á revolucionario. Y s é p a s e que 
entonces los obreros de R í ó t i n t o no esta-
r á n solos. 
, E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N con-
testa á los s e ñ o r e s Burgos é Iglesias , d i -
ciendo que é l d a seguridades á 3a C á m a r a 
de que se • i m p r i m a r á el informe emitido 
por l a C o m i s i ó n de l - Inst i tuto de R e f o r -
m a s Socia les que estuvo en- R í ó t i n t o , I n -
forme que tan pronto e s t é impreso s e r á 
l e í d o á l a C á m a r a . 
E l Sr . A l b a t é r m l n a diciendo que e l Go-
bierno se h a l imitado en R í ó t i n t o á c u m -
pMr con su deber, d^j^ndo á los obreros 
quo ejerc i tasen su derecho. 
E l min is tro de F O M E N T O hace breve-
mente , uso de l a palabra p a r a contestar á 
los s e ñ o r e s Burgos é Iglesias en aquellos 
puntos que d e b í a recoger por referirse á 
asuntos á su departamento. 
L o s s e ñ o r e s B U R G O S é I G L E S I A S rec-
tifican. 
E l s e ñ o r S O R I A N O ruega á l a pres i -
dencia que le reserve l a p a l a b r a para ma-
ñ a n a , á n u n e i a n d o v a r i a s interpelaciones, á 
los ministros d e la ü o b e m a c i ó s v F o m e n -
to, M a r i n a y •Gracia y Jus t i c ia . 
Dice que en l a quo d i r i j a a l ministro de 
la G o b e r n a c i ó n sobre l a s i t u a c i ó n poilítlea 
en V a l e n c i a i n v i t a r á para que hable á 
alguno de los diputados de m i n o r í a ja imis -
ta, pues se propone t ra tar de l a organiza-
c i ó n de los r e q u e t é s . 
Orden del d í a . 
Se e n t r a e n el Orden del d í a . 
Se p r o c e d e á l a e l e c c i ó n de dos s e ñ o r e e 
diputados para l a C o m i s i ó n de incomipati-
bilidades, resa l tando elegidos los s e ñ o r e s 
m a r q u é s de C o r t i n a y Due>a6. 
( E n t r a en la C á m a r a e l mln i s tro l de 
Hacienda . ) 
E l s e ñ o r S U A R E Z 1 N O L A N , que e s t á solo 
en el banco azul , pronuncia un discurso 
como p r ó l o g o á la lec tura de los p r e s u -
puestos. 
L a s pr imeras p a l a b r a s son p a r a dar l a s 
grac ias á sus antiguos c o m p a ñ e r o s de l a 
C o m i s i ó n de prosupueetos y á l o s repre-
sentante d e l a s m i n o r í a s por e l apoyo que 
en ellos h a n encontrado para l a c o n f e c c i ó n 
de su obra ñ n á ñ c i e r a . 
E x a m i n a los presupuestos e o m p a r á n d o -
Sos con ios votados en anter iores e j erc i -
cios, tributando' grandes elogios á sus an-
tecesores en la cartera de Hacienda. 
E x p l i c a l a r a z ó n de las memorias expli-
cativas de los presupuestos-redactadas por 
otros ministros . . . . 
H a b l a de l a necesidad de fomentar l.á 
p r o d u c c i ó n de Ja riqueza nacional , asegu-
rando que en esta necesidad se inspira 
(precisamente su labor e c o n ó m i c a . 
Se ocupa del presupuesto de gastos, hacien 
do re lac ión de las parfidas que de sus respeo 
tivos depa/rtamentos le han remitido. los mi 
nistros, referentes á servicios que es necesa-
rio dotar. 
. H a b l a de los gastos de g u e r r a de los sa 
crifleios que supone l a defensa nacior.al, de Ir 
•necesidad de crear un Ejérc i to apto, fuerte; 
vigoroso, reforzando,, sucesivamente, las di-
visiones orgán icas , y expresando, t a m b i é n , 
urgente que se hace l a cons trucc ión de cuar 
teles, capaces para el fin á que se Jes desti-
na, pues l a mayor parte de los actuales,, sor 
caserones, ninguno de los cuales reúne a q u e 
Has,condiciones que deben apetecerse en edt 
ficios de esta clase. 
Habla t a m b i ó L - de los gastos demandado: 
por l a c o n s t r u c c i ó n de obras públ i cas , de ca 
rácter urgente. 
Se muestra partidario en cuanto al reparí* 
de l o s tributos, de no apelar demasiado ai 
contribuyente, pues de hacerlo, és te tendrí 
que apeflar a l créd i to , del cual es consecuen-
c ia la. usura. 
A ñ a d e que es cien veces mejor que sea:o. 
Estado quien acuda al créd i to , pues el interés 
del capital tomado s e r á siempre menor,-SIÍ 
8ignificar.do tanto, saorifleio. 
Dice que. este uso del c r é d i t o tocará deter 
m i n a r l o a l Parlamento, si'Tos s e ñ o r e s diputa 
dos creen, como cree é l , en Ja necesi.dad^ d< 
destinar c r é d i t o s extraordinarios á la recons 
í i t u c i ó n interior y á los aumentos en- los de 
pariamentos de G u e r r a y Marina. S i el Par-
lamento e s t i m a — a ñ a d e — q u e no son necesa 
.rios, para aterder á estos gastos los créditoí 
estraordinaros, bas tarán los ordinarios. 
Dice también , que el Gobierno e s t á dec id í 
do á que las obras que se realicen con recur 
sos extraordinarios, e s t é n revestidas de toda? 
las g a r a n t í a s que la C á m a r a pueda apetecer 
Siguiendo e n su discurso, hace una exposl 
c ión de los gastos que origina nuestra acc lór 
en Marruecos, en la zona e s p a ñ o l a de in-
fluencia, y los que h a de determinar l a crea 
c ión del Ministerio del Trába lo . 
Entrando, en el examen del presupuestr 
de ingresos, hace notar el é x i t o recaudatori í 
que significa el aumento de Ja c i fra de 35 m i 
ü o n e s alcanzado en los ingresos correspon 
dientes al a ñ o actual, 'comparados con IOÍ 
obtenidos en igual período del a ñ o anterior. 
Dice que, á pesar de ello, cuando se hizc 
l a e m i s i ó n de obligaciones d e l Tesoro, -ñc 
•pudiéron cubrirse los c incuenta millones 
emitidos, lo"que se explica por quo el in-
t e r é s del tres' y medio ipor eiento, es'idema-
siado p e q u e ñ o . 
Hace presente la importanoia que tTegé i 
los proyioefos relat ivos á rebajar el tipo de 
i n t e r é s de las obligaciones que tiene fe! 
Banco do E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N termina >-
discurso solicitando para su obra la- coope-
r a c i ó n de todos los elementos d é l a C S M á 
r a . (Aplausos do l a m a y o r í a . ) 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A , de tuaifoticae, 
ocupa .. l a tr ibuna, dando ¡lectura del pro-
yecto de presu ipúes tos del Es tado , pa ta ' e l 
a ñ o 1914. 
R e u n i ó n , de sesiones. -
A c o n t i n u a c i ó n , ,el Congreso pasa á re-
unirse en sesiones, á las siete en punto. 
A las siete y media se reanuda la s e s i ó n , 
y se d a cuenta de l resultado de las Seccio-
nes. 
E l s e ñ o r S E O A N E pide l a ,palabra p a r a 
protestar de l poco i n t e r é s de Jos s e ñ o r e s 
diputados, quienes no asisten á las Seccio-
nes, d á n d o s e el caso de que a lgunas funcio-
n a n con cuatro ó cinco. E l s e ñ o r S E O A N E 
se extiende en largas consideraciones sobre 
e l .deber del diiputado, diciendo que é l , a l 
h a b l a r como lo hace, défienide:,el fuero v é j h 
'laineaiiarjo^ •_|tp>gulero s o b r é : 4&t$ punto a l 
s e ñ o r m i n i s t r ó d é l a Góberñabióñ." 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N rece-
noce que ol s e ñ o r Seoane tiene razón., a l 
¡dolerse de este poco i n t e r é s de los d i p u -
tados, a ñ a d i e n d o que esto es e n f e r m e d á d 
antigua, no de ahora, n i de é s t a s Cortes , 
s í n o d o antes, y afirma que el Gobierno na* 
d a puede hacer . 
Recti f ica largamente el s e ñ o r S E O A N E , 
Insistiendo en s u s argumentos , contesbán-» 
d ó l e b r e v í s i m a m e n t e el s e ñ o r Alba.-
E l presiden te de l a C A M A R A , como cre€ 
que e l s e ñ o r Seoane quiere volver á haJblar, 
dice 'que él c u m p l i r á l a promesa que hizo 
ayer de re formar el Reglamento, y que con 
ello se propone evi tar estos abusos. 
. Dichas declaraciones satisfacen al s e ñ o r 
Seoane, y se levanta l a s e s i ó n á Qaa ocaso. 
prefer ida por cuantos l a conocen. 
E N E L B U E N S U C E S O . 
—O;— 
E n l a R e a l Iglesta. de N u e s t r a S e ñ o r * 
de] B u e n Suceso so c e l e b r a r á m a ñ a n a , . á 
¡as nueve y media, , u n a solemne f u n c i ó n 
rel igiosa p a r a solemnizar l a s bodas de oro 
s a c e r d o t a í e s de! • e ^ e a e n t í s i m o y reveren-
d í s i m o s e ñ o r Obispo de S i ó n , con motivo 
del cumplimiento de l -quincuagés i imo a a l -
versario de su o r d e n a c i ó n . . 
E l s e ñ o r Obispo de S i ó n o f i c iará de p o n . 
tifical en l a misa , predicando e l e x c e l e n t í -
s imo S r . D . L u i s Calpena y A v i l a , magis -
t r a l de l a R e a l . Cap i l l a 
eregr inacioa de ornas 
E l d í a 30 del p r ó x i m o mes de Jul io sal-
d r á do esta corto la p e r e g r i n a c i ó n de n i -
ñ a s a l Santuario do Nuestra S e ñ o r a , do 
Lourdes! 
E l precio del billete para las p e q « c ñ a a 
viajeras será de noventa pesetas en según-» 
da clase, y de. sesenta en t e r c e r a 
P a r a ' m á s detaJles, debe e^r ib irse ó. don 
Damil .n Bilbao, calle' de Santo Témij , nú- , 
mero 4. L a s horas de oficina son do 9 á, 
12 de l a m a ñ a n a y dé. 3 á 5 y de 7 y media 
á 9 j inedia de l a noche. 
I m p r e n t a y Estereot ipia de E L D E B A T E , 
L i b e r t a d , 31 , 
' - ~ ~~ T T O Y O 
A ^ o p t a d o s d e R E A I * ¿ R D J f c N p o r l o s M i n i s t e r i o s d e G ^ e r r ^ y M ^ r i r t a . p r e v i o i n f o r m e d e l a J « n t a S . p e r i o r f a c u l t a t i v a d e S a n i d a d . R c e l a d o s p o r v e r d a d e r a s * E - M I N E N C I A S M J É > 
Pi « o p t a d o s d e R E A L v R D * # W P ^ ' ^ . ^ c o i n p r o ] t , a d o l a e f i c s , c i a d e n u e s t r o r r e p a r a d o , l o c t x a l c o n s t i t u y e l a m e j o r g a r a n t í a p a r a l o s e n f e r m o s . 
: . • : --- HAM M F ^ e C Í D O LA CRUZ DE SEGUNDA CLASE D E L MÉRITO A I L I T A R Y L A DE TERCERA C L A S E D E L AVERITO N A V A L — " 
~ I n n i e d i ¡ f a m e n t é | | A ^ ! ^ ^ f t í n r r f t n n ^ *>* TÍSICOS, de los VIEJOS, d e p r | Q DISENTERIAS,CATARROSr i ' N y Piroxis con 
uUlUI O 1 llliüi v las ÚLCERAS d e l L O l U l i l O u l l 
Mil *#'«!•«; cer t i f i cados ' 
.^da clase de i y i i l i lüH J wia i i U M M I O S JíIÑOS y de las E M B A R A ^ D A S Ü Ü I D fl' I I lOf y del lUlilCiyUEmptosfétidos 
' c a d o s ; ^ u e - ; ¿ o s © 0 t ó ¿ w ^ ^ ^ ^ . . d e b e ^ l a v i d a y l a s a l u d á n u e s t r o s S A t l C I ^ A T O S ^ f o w . ¿ l « ¿ j o r o l b g - i o d e ^ ̂  p r e p a r a d ^ - P ^ e ^ a c é y g ^ 
üueves 29 de Mayo de 1913 
f ! : ^ ! ^ £ I J A i r o m. s T J x 5 7 2 
R E L I G I O S A S 
Santos y cultos de hoy. 
rfuevo.-.- -San Étésti íato, m á r t i r ; Seco.' 
tpb MáxiTuo y Maxiinino, Obispos, y 
Santas Tcouosia y Compañeras m á r t i -
res.—^í/a misa y oficio divino son de la 
Octava ucl Corpus, con rito doble m a -
yor v BSÍO* blanco. 
E 
Santa Iglesia Catedral (Cuarenta Tio-
ms.—.Mwa ífcayor á las 10, y por la tar-
de Íríf?iri <ie altares y i leseí-v. i . 
É&ffgfegais Capuchinas.—-Fiesta e:i ho-
nor del Sant í s imo Sacramento y en con-
mefñorác ión cíe la paz dada á la Igle-
sia. A la.-- í Misa de C o m u n i ó n ; á las 
10 Mis--' ••iMíine, y pof la tarde, á las 
5 y l\-¿, j5**áíl<mrá el P. Pedro de V i l l a -
rrín. tenninando con l a proces ión con 
el Sanlfeiüiú "Te Deum" y B e n d i c i ó n . 
San Pascual .— Princlpiu la Novena 
al Sagrado eoráZól i de J e s ú s ; todos los 
i í a s , á ías 10, Misa cantada, y pur las 
•.ardes, á las cinco y media, p.-edijai-á el 
oadre JLaria. 
San l e r ó n i n ' f . . - - I d e m , íci.; tedoa les 
días , á iéM 8, Misa de C o m u n i ó n con 
Motetes; á. las 11 Misa solemne, y pof 
la tarde p r e u k a r á e! P. Miguel Alarcón . 
Religiosas Tr in i tar ias (Lope de V e -
ga).—Idem Id. por It.s ttardes, á las 6, 
se e x p o n d r á S. t). M.. y d e s p u é s del 
Trieagio p r e d i c a r á n : Jos d í a s 29 f S I , 
D. P l á c i d o Verde; §0, I ) . Angel Meto. 
Capi l la del' Ave Mar ía .—A las TI Misa 
y Rosario, y á Jas í i comida á. 40 mu-
jeres pobre;. 
Santa Catalina de los Donados .—Ejer-
cicios de la Santu Kseuela do Cristo, 
por la tarde, á lan 5, predk-anJo ci R e r -
mano Obediencia. 
i 
E n l a IgVesia de Religiosas Merceda-
rias Descalzas de G ó n g o r a cd leb íar l i 
hoy con gran solemnidad l a fiesta ¿ J la 
infraoctava del Corpus c a conmemora-
ción del' centenario . Constantiniano. 
P u r la m a ñ a n a , á las diez, h a b r á misa 
cantada con s e r m ó n , que pred icará don 
Francisco T e n v r " 
P u r la tarde, á - las cinco y media, 
d e s p u é s de las completaa y Jas flores á 
la Virgen de la Merced, se h a r á la v i -
ata de aitares. 
(f$¡été períódtvu se publien con ceuŝ iru 
uran 
MADRID F ü EN CAER AL, 
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L I C I T A D E E L E N O A I R E S 
Servicio ft-cutiial st-lleiido dt. E a r c d c n a el 3, de M á l a g a el 6 y de Cádiz el 7 di-
rectamente para S^-nta Cruz de Tüi.ori ic , Montevideo y Buenos Airei;; emprendien-
do' oí v iáje de regreso desde Buenos Aires el d ía l y de Montevideo el 2, di-
rectamente para Canarias , Cádiz y Bareetana. C o m b i n a c i ó n para transbordo en 
Cádiz con los puertos de Guliciu y Norte de EVpaiíá. 
L l ^ E A D i i N ^ W - I O R K , C U B A \ R1EJ1CO 
Servicio mensu<il. s a l i j i - J - d - ©¿nova; el 2 . , de Barcelona el 2ú, de M á l a g a el 28 
f de Cádiz el 30, directan—iiic paru No^-Yoi -w. Habana, Veracruz y Puerto Méjico . 
Regreso de Veracruz el 27 y dw la H a b a n a el 3 0 de cada mes. directamente paru 
.S'c^'.-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se aJuiite pasaje y carga para puercos de i 
pací f ico , con transbordo en P u c i l o Méjico . a¿í como pura Tampico, con traas-
>or'do en Veracruz. 
L I N E A l í E C U B A Y B I E J 1 C O 
Servicio mensual á Habana. Veracruz y 'iampico, saliendo de Bilbao el 17, de 
?antander el 19. de Gijón e". 20 y de Cjorufiá el 21. directamente para Habana, Ve-
raef&s y Tampico. Salidas de IVn.pieo el 13. de Varacruz el 16 y de H a b a n a el 20 
le -cada mes.Jirectamenie para p o r u ñ a y Santander. Se admite pasaje y cargu 
para Costafirme y P a c í f i c o , con transbardo en H a b a n a a l vapor de la l ínea de 
Ve»ezueIa -Co lombia . 
,Para este yervicio_rigen rebajas especiales en. pasajes de ida y vuelta y tam-
bién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z C E L A - C O L O M B I A 
'Servicio mensual, saliendo de Barcelona e í 10. el 11 de Valencia , e l 13 de Má-
¡afea, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para L a s Pa lmas , Santa Cruz 
Se Tenerife. Santa Cruz de la Pa lma, puerto Rico , Puerto P la ta (facultativa;. 
Habana. Puerto L i m ó n y Colón, de donde s á l e n los vapores el 12 de cada me., 
para Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello, L a Guayra , etc. Se admite pasaje y car-
ga .para Veracruz y Tan.pico, con transbordo en Habana- Combina por el ferro-
carril- de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í f i c o , para cuyos 
muertos admite pasaje y carga con bilietes y conocimientos directos. T a m b i é n car-
ga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para C u m a n á , C a r á p a n o 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coru-
fia, Vigo, Lisboa, Cü-i'z, Cartagena, Valencia, para sal ir de Barcelona cada cuatro 
m i é r c o l e s , ó sea: S Enero , 5 Febrero. 5 Marzo, 2 y 30 Abri l . 2S'Mayo. 25 Junio, 
23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; 
directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, I lo -I lo y Manila. Salida, 
de Manila cada cuatro martes. 6 sea: 28 Enero , ,25 Febrero. 25 Marzo, 22 Abril . 
20 Mayo, IT Junio, 15 Jul io , 12 Agosto, S Septiembre. 7 Octubre, 4 Noviembre y 2 
y 30 Diciembre, directamente para Singapore, d e m á s escalas intermedias que á 1;; 
Ida. hasta Bareclona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liver-
pooL Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India. Java. Sumatra, China, J a p ó n y Austral ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
bervicio mensual, saliendo de Barcelona e í 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casabl.nnca, M a z a g á n , L a s Palmas. 
S a ú t a Cruz de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando P ó o el 5, haciendo las escalas de Canar ias y de la Pe -
n í n s u í a indicadas en el viaje de ida. 
Llamamos i& aten-
ción sobr© este nue-
•' reloj, que segura-
• eni-e s e r á aprecia-
o pof todos ios que 
us ocupaciones' leu-
xige sabor la hora 
j a ds noche. lo eual 
a consigue con el 
ikmo sin necesidad 
\ f r e c u r r i r á ce r i -
las, é l c . 
Esté nuevo reloj 
ene en su esfera y 
anillas Una compo-
í e U n R A D I U M . — 
í'iiium, materia mi -
eral, descubierta h a -
3 algunos a ñ o s y 
i.ue hoy vale 20 mi -
rones el kilo apro-
imadamente. y des-
•ués de muchos es-
uerzos y trabajos ge 
la podido conseguir 
aplicarlo, en ínf ima 
'ítntídad, sobre I'as 
fedWw y manillas, que 
permiten ver per-
ectainente las horas 
•íe noche. V e r e-de 
eloj en la obscuridad é s verdaderamente una maravilla, 
viran facilidad de la Casa á los s eñores sacerdotes para 
adquirir e s t« reloj-
Ptas. 
SB caja ñ ique? con buena m á q u i n a garantizada, 
c i j a moda extraplano 25 
dem. m á q u i n a extra, áncora , rubíes £ 3 
5n caja de plata con m á q u i n a extra da áncora , 15 
rub íes , 'decorac ión ar t í s t i ca 6 mate ^ . . . 49 
E n 5» 6 y 8 plazos respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados 
con aumento de 1.50 peseta-
E L F A N T A S T I C O 
1 DEAN NOVEDAD! 
M A R Q U E S A D E U R Q U I J O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 8 d e May© 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
í í i vmi indo* hijos, hijos políticos, nietos, hermana, hermanas políticas y demás parientes, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendar su alma á 
Dios Nuestro Señor. 
La conducción dei cadáver se verificará e! día 29, a las cinco de ia tarde, 
á m é é la casa mortuoria, Alcalá, 55. á la cripta de la Catedral de la Almudena. 
E l t í u s í l o &e c l t tp idc e n l a Ig l f s ia . Wo se r e p a r t e n escf&ielas n i se admi ten coronas. 
Rogamos á las famil ias de provincias que llegan á 
M a J i i d . visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
jetos Decorativos. L o s hay ide todos los gustos y varie-
f a á do precios. S i os v á i s á casar no d u d é i s un mo-
meuio eu a l h a j a r vuestras casas con los cien mil oI>-
jetos que os ofrecemos, á la ba¿e de una baratura iu-
concobible. Ved lo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A . M T O S , S o . — S u c u r s a l , R E Í E S , 20. 
T e l é f o n o 1,912. 
D m n b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je. & las estaciones del K o n e y Mediod ía 6 viceversa, 
tres pesetas. 
Interesa fi. los que v iajan no confundir el despacho 
me tiene estableeido esta Casa en la calle de Aícalá . n ú -
mero 18. Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.—Telefono S.283. 
Varim Señores Arzobispos y Obispos han concedido indulgencias en la forma 
a c o s t v t n b r i i ü i J . 
1 3 e S € ^ 3 J L ^ O i X X 0 9 
C H Ó C O L A T E ^ 
aüíNtfN H ü l Z DE, GABNA 
' V I T O R I A 
V c m a en Viasiiiíí: h A i I K M ^ A G A l í C í A 
ban Bernardino , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Montera, 45, pral, de 5 á 8. Sf. Collado. 
CLMPE VESTá D l FiSCAS E S M A M J Y P E ü V I M i 
A L 5 P O R l O O A N U A L E N M A DR1D 
T E L E T O J i O 3.907 
f A U X A : De Burr, Boulton &. Havuwd, de Londres. Poderoso deáini 'eetante. mierobicida é insecticida. ?>Ü E S ^ E X E N O S O 
L>e cmpltí-j inJispensable k veterinarios y gana-
deros, para l a c u r a de la I l oñu , Tifia, Sarna, Glo-
sopeda, etc. 
POÍ- sus precios no puede t m e r competidores. 
üGansderos : usar LA ¡ALINÁI! 
1 edldos y pre-u puestos á la Uepre¿Muac ión Gene-
ra l de l a Sociedad l í u r a l E s p a ñ o l a de Bilbao. 
M A N U E L S I L V E L A , 16, M A D I I I D 
Graa Zípater a Católica 
de >itra. s r a . de la l 'aloma. 
Ks ta zapatei ' ía es la que 
vende el ealzado mejor y m á s 
baraio de Madrid. Toledo, 
68. frente al convento de la 
L a t i n a . Madrid . 
A G E N C I A G E N E R A L 
1>E P l B L I C i D A D 
PROPIETARIO 
Imágenes. Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a I» «•orrespomloncm: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
E s q u e l a s , anuncios ee. 
general. G r a n Centro de 
colocaciones, .por piiblici-
dad. 
Sert lc io permanente. 
\ L" GUSTO F I G U B R O A , !(* 
MADRID 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, á 
cjulcnes l a C o m p a ñ í a tía alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como h a acro-
ditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar ía s m e r c a n c í a s que se embarquen en sus buques. 
P a r a rebajas á familias, precios especiales por camarotes de lujo, rebajas er. 
pasajes de idp. y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar al' pasajero, d ir i -
girse á las agencias do la Compañía . 
• A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s e n los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Cornpa-
"iBIa hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados ar t í cu los , de acuer-
do con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
Servicios comerciales .—La Secc ión que de estos Servicios tiene establecida la 
' 'Compañía se encarga de trabajar en Ul tramar ios muestrarios que le . sean entre-
gados y de l a c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya, venta, como ensayo, deseen hacer 
exportadores. 







Ó T O H I C I D A O D E b S I S T E I W A N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vóutlca, á má» 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace dcsaparecei toda 
alteración del sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se resista. 
Es medicamento universalmeaíe conocido y &e toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y' no lleve el nombre de RUS depositario»; 
Pérez. Martín y Compañía. 
DB v e n i a o í f a r m z Q l m a y t S r o n v e r i m s * á 4 p & B & i m ® © a / a . 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen eobr© h&s cuerdas bucales una acción especial que 
aclara ia voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta, 





Antirreumático infalible en todas las manifesíacionea de tan general v molesta enfer-
edad. 
Esl ío seguro; ft la primera fricción atenúa el dolor, 
Oepoaítano* p«r mayor | | u i o z pr8par£¿3t: PEREZ, MARTIN Y ÜO&fPAiüA, Alcalá S. Madrití, 
E s t a esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s in que nin 
guna o tra la supere, se bai la 'de venta e a todos los garages 
en bidames de cinco y nueve litros. Pre f i érase este ú l t i m o 
envase, por s u mienor peso, por au imayor bara tura , y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en e l coche. 
Todos los bidones l levan e l precinto con la i n d i c a c i ó n C L A * 
VLLEÑO y las inicla.les de la casa Foui-cade y I 'rovot . De-
\beriln desconfiar los compradores de los bidones qac no ton 
serven inta-clo este precinto. 
'ra: i 
(¡MPETENCIA^PESADEZ Y DIFICULTAD DE DISESTIÓfi, ACIDEZ, DESARREGLOS INTESTINALES 
ARDORES, n<3UA D E BOCA, DOLORES DEL ES1ÓMAQC FLITULEliOA, ÚLCERA GASTR/CA',. 
VUESTRA MEDICACIÓN 
RACIONAL ESTÁ EN EL D I G E S T O N I C O f DE VtNTA L N TAhMA-C I A b Y DRÜÜUEKÍAS 
D e p o s i t a r i o s : P E R E Z MARTIN y C o m p . - A I c a l u 9 . — M A D R I D 
Al i \ iu imn-odiato y c u r a c i ó n radie 
Sold?.iura A t i t ó g e n a "¡ANTEOJOS 
L a unióni. só l ida , en s í mismos, de los 
bordes del anillo, s m üxt l ryenc ióñ e.ctraña y sin dla-
tingnirse que se ha verif ígado se e fec túa , con 1c 
uaJ , goza de f a m a r.iundlal-
í u m i n o s o parít lo«5 e n f e i W > « r 
ro, ^aroelon 
1 -
G a r a n t í a absoluta 
G l i A D U A C I O X E X A C T A 
Precios e c o n ó m i c o s 
C A S A V A R A Y L O P E Z 
5. I Í U N C I I ' E , D 
l á a s e gratis: F a r o 
en piso primo-; 
^AN^NqiOS 
L A S O L U C I O N 
- a r r e t a s , 9 , 1 / 
ARMARIO > NEVERAS 
para restaurauts y ca-
sas particulares, eouser-
vau comidas y bebidas. 
Nuexos anídelos garan-
o - : 
A g e n c i a m a r í t i 
Para Rio Janeiro, 
A. L ! r 
.Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no ata ! 
perior á ííO palabras. Su precio es e l de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la B o l s a de l Trabajo , que s e r á gratuita 
pitra las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o o c é n t i m o s , siem-
pre que í o s mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
eu esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENTAS 
Y E N D O un m a g n í l i c o au-
t o m ó v i l "Mercedes". Infor-
!;•_ •: Dolz do Espejo, A l -
í o n s a X I Í , 8. 
K L A M ' l f i XSTJíALüI-
C O ESVLUGL'láS, c u r a las 
enfermedades del e s tóma-
go. F a r m a c i a Esplugues-
Valencia. 
SJu V Ü ^ O E solar 12.000 
pies xaehada carretera nue-
va Altorf H i p ó d r o m o ( M a -
hudes) Alfar. 
N O V E D A D E S en artícu-
los lavables para tap icer ía , 
stores, visillos, egpecialida<. 
para casas de campo. Ca-
balleio du Gracia . '¿'¿. 
C O M P K O alhajas, 
g ü e d a d e s , en c a j es, 
abanicos antiguos \ 
raíoa fotográf icos . A l Todo 






SAN S E B A S T I A N . Alquí-
lase espaciosa h a b i t a c i ó n 
amuebiada. Boulevard. I n -
formes: Cerería San Lui s . 
Montera, 20. 
SA W T U S - C O N S Í L I U M 
Docior Sanz Gúmev;. Con-
sulta de 11 á 4, Progreso, 
3. i í o t e l C a r a b a n c h d Alto. 
P A R A O i í \ A i i í; \ T O S 
de igScsla, Justo Durillo. 
Paz, 10- Vaiencia. 
INOlJBNSfP ai. uso do ü o -
ma y Jora salen, para la 
Igleiic'. Doctor Sastre Alar-
quc.-:, Hospita!, 109. Barce-
lona. 
E S T A >iPE H I A BAXE-
8|PS, gran curtido. Libre-
tería, 10 y 12, Barcelona. 
a 
t é 
^antos, Montevideo. Buenos Aires, 
hs túdos Unidos de America, Hawaii, etc„ etc, 
" F ^ o v e j t x o o " , & \ 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventilado 
nferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de bierr 
izados especiales de es-, medico, medicina y alimentos gratis. Para í« seguridad y S U S l e 
ta ê sa ^ pesetas. < (los pasajeros, e.Ios buques se encuentran provistos de L S ^ S i ! ! 
Utensilios de caema; de telegrafía sin hüus que les permite estar en ebmWcacSn T I 
i rromp i bles. Baterías 6 buque todo el viaje e.omunicaelQ^ con la tierra 
.completas á 58 pesetas. sfe con t .^ i ' . >n . . . .... ^ - i. ^ 
m eontcstd la coirespondencía a vuelta de correo, v se envían nvn^ 
pectos y tarjetas gratis á quien lo soücite " ^ 
de^Sa; nútíT̂ 0 ^ ^ lñsh T™». ^ . 17, y T u m . 
Bireccicn telegráfica: -PUIVÜP" GIBRALTAR 
ESOURSIONISTAS 
Bot e 11 a s Thermos -
Thermarin de más de 
medio litro, á 3 ptas. 20 
céntimos. Frascos de re-
cambio, 2,4:0. Cubiertos, 
fraseos, liambreras, es-
tuches, vasos de bolsillo, 
etcétera, etcétera. 
Filtros higiénicos para 
agua. «Jaulas, muchos j 
modelos. Variedad en 
ajuar de casa. Antigua! 
Casa Marín. 12, plaza 
Herradores, 12, esquina 
á San Felipe Neri. Telé-
fono 1.414 ¡ojo! Unica* 
mente Marín. Catálogos 







Co,n ico . -A- las^ ie te (sencil la) . E l bue-
o m ^ ^ W ^ v - A - las diez y cuarto ( sen-
cma>, t i bueno de G u z n i á n . — A I-as- once 
y tres cuartos (sencilla) 
ucula. . L a ú l t i m a pe-
, -v nueve 
í i ocho d é e h n a 
con programa 
«j^ndo parto 
media -de l a 
gran gala de abono' 
solecío y escogido, ro-
todcnf ájs nuevos artistas-
de la c o m p a ñ í a que dirigo Wii l iam P a -
nsh-
A las cuatro y media do la tarde, d é c i -
m a í u n c i ó n m a t i n é e de 
Eí 
E l , D E P U i l A 1 1 V O 
F U S T E W cura las tu iu i -
niedadc; de ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y asma. Farmac ia 
i ' U K t e r , Bajada San F r a n -
cisco, i ' i , Vavencia. 
E L D O L O l l K E U M A T I -
C O se cura completamen-
Ic CUJÍ el renombrado Du-
va!. F a r m a c i a Martínez, 
''ailu Robador, esquina & 
San i iarael . 2. Barcelona 
< A U N E L I Q U I D A del 
iloctor V a l d é s García d, 
AíontevJdeo. Alimento tó-
nicu, reo o n s t,i t u y ente. 
Agente ü n i c o pary, Espa-
y Portugal. L u i s An-
dreu. Barceloun. 
VÍCJIY-ETAT, son las 
mejoves aguas a¡-calmas. 
Vi < • i,y-110 r,i t;; l ( e^r6mago). 
V i c h y - C é l e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) . 
V Vichy-Qrande-CviUe (h í -
-vado). Frei .xa-Piuo, 12, 
^areeíottft. 
L A S P I L I M H í A S B A L -
S A M I C A S l ' L S T E K cu-
ran catarros, tos, tisis .t 
afecciones garganta. 
VARIOS 
N E C E S I T O 3Ü.0ÜÜ pese-
tas a l L 0/0.- Ofrezco ^a-
l a n i í a s . L i s t a Correos, bi-
llete tranvía . oó .063 . 
A N I S V D A L L A y Cog-
nac B . L. Baldomcro L a u -
da. Udalla, (Santander) . 
G U A N O S • • C A R S I " . } i i-
pinaa, A. Vaiencia. 
L A C O N S T R U C T O R A , 
Sociedad para cons trucc ión 
de caaas, hoteles, etc. Per-
sona? apto, e c o n o m í a « n 
la cons trucc ión . Gerente: 
Dolz de Espejo , Alfon-
so X I I , S. 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
.Sociedad Excels ior, facilita 
gasolina, repara a u t o m ó -
viles. Garage Excelsior. C a -
lle Alvarez de Baena. 
TRABAJO 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
E n el Centro Popular 
Cutól ico de l a Inmaculada 
(Atocha, 18). Madrid. — 
Un "oficial escultor de or-
n a m e n t a c i ó n * ayudantes, 
peones do mano y peones 
sueltos de a íbañi l , un ofi-
cial de pintor; tres porte-
ros, un coehero, un cobra-
dor y un guarda de campo. 
J O V K N maestro, se ofre-
ce para colegio c a t ó l i c o ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. L i s t a de Co-
rreos, postal' n ú m e r o L -
'¡04.398. 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencia»., de-
sea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
ó cosa a n á l o g a . K a z ó n : D i -
recc ión general del T i m -
bre. Barquil lo. 1. 
J O V E N " 26 a ñ o s desea 
plaza cobrador ú orde-
nanza. 
I n f o r m a r á n : San Ber-
nardino, n ú m . 1) , cuarto. 
P l í O E E S O H cató l i co de 
primera e n s e ñ a n z a , con in -
mejorables rel'erejiclas, se 
ofrece á fami l ia cató l i ca 
para educar n i ñ o s , oficina 
ó secretario particular. 
Fernando de la Torre .—Be-
c i n í o del H i p ó d r o m o . 
S E Ñ O R A portuguesa, ca-
tól ica y joven, ofrécese pa4 
ta dama de compañía , ama 
de gobierno, para niños ¿|} 
costura- Escr ib ir ídaría 
Üsqrio, San Marcos. 20¿ 
.'>." izquierda. 
C O L O C A C I O N solicita se-
ñora entendida en todos loa 
quehaceres de una casa. 
R a z ó n : Rafael Calvo, 5, j -
Lagasea, 14, patio, B . 
SA<;EI íDOTE graduado,' 
eon mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pa!. 
P R O F E S O R catól ico acre 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín* 
San Marcos. 22, principaL 
J O V E N diez y seis a ñ o s , 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa» 
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
L i s t a Correos, postal n ú -
mero 662.373. 
O F R E C E N T H A B A J O 
A G E N T E práct ico, se 
ofrece para casa importan-
le. R a z ó n : San FrancSseo 
de Paula, 8, l.u dereehsu 
Gijón. 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recl#n 
llegada de provincias. Bo!-
,a , 9, 3.° 
Ofrécese s e ñ o r a de coíh'' 
pañía y señor i ta con buena 
íetra, y sabiendo bien Oéftí 
labilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa aná loga . Ve-
lAzqucz, 69, bajo. F i lomena 
vínáios' 
S E Ñ O R I T A de c o m p a ñ í a , 
hablando írance* , acompa-
ñ a r á señor i tas ó n i ñ o s por 
jas m a ñ a n a s . Buenas refe-
rencias Tutor, 18, 4.° d e -
rocha. , 
J O V E N diez y nueve año»., 
empleado en ministerio,: 
buena letra, se ofrecO ^6-
raa tarde, para oficina. P e -
f irencias inmejorables. B%? 
zón: L u i s a Fernanda, 35, 
3.0, izquierda. __rt. 
" l l Í A T R I M O N I O sin h!-V 
desea co locac ión , es-
explota-joa pecialmente para 
c i ó n agrícola . Dirigirse 
esta Adminis trac ión . 
ofrece 
infor-r 
S I R V I E N T A se 
para todo; buenos 
mes. Calle de San Andrés', 
1, cuarto . ( V 2 V _ ; 
C A B A L L E R O , con t í í l ^ 
lo universitario, ofreces^, 
secretario. administrador, 
e n s e ñ a n z a bitchillorato, buj* 
n a in formac ión , l í or ta l e -
za, 1^6, porter ía . 
programa escogido 
moda infantil, 
. para n iños yea el 
que toma.v parte Eto-ced. la troupe chi -
na, los Asthons, los e x c é n t r i c o s Haydas 
Mephisto y todos los 
cíe l a compa 
doce y me-
c i n c m a l ó g r a -
los comediantes de 
clowns , bufos y 
ñía. 
Benavcntc—De cinco í 
dia, s ecc ión continua de 
fo. Todos los días , estrenos. 
E x p o s i c i ó n c a n i n a . ~ (Jardines -
Buen R e ü r o del Parquo de Madr id) . 
ADlerta de cuatro de la, tardo 
ohecer. Entrada , una peseta 
do mtisicf toeas la? tardan 
í\ ¿ n o -
Bauda 
les discursos pronunciados por el 
Sr. V á z q u e z de M e í ' a 
D. Ale jan dro V i d a l y M o n 
P, Z a c a r í a s ^ a - r ' i m z 
B. Ange l Herrera 
en la velada que organizó E L D A B A T E ; 
para honrar la memoria delSr: M e n é n d e z 
y Pelo yo, en el teatro de la Princesa. 
Precio: UNA PESBTA 
. .. Do venta cu td Lie»--" Jj E L Í ) i : i 5 A T E , ctxWv de 
: 
